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DIRECCION Y IDMINISIBACIOS:: 
Zulueta, esquina á Neptnno 
H A B A N A 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, enero 18, 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel oomerolal, 60 ctyv. de 
5 á 6.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., ban-
queros, á $4.83.7i8. 
Cambio sobre París 60 djv., banqueros, á 
5 fr. 19.3[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.3i8. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.5^8. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.5[lü o. 
Centrífugas en plaza, á 4.11232 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.15/16 o. 
Adúcar de miol, en plaza, á 3.5/8 o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
9Ú.2>. 
Harina pateut Minnesota, á $3.90. 
Londres, enero 18. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dta8,á9a. 7.li2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 11 B. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á 101,1(4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67. 
París, enero 18. 




Créate a TSm 
Havana 
The proposition, 
by General R i u s 
RIVERA, Insular 
Saoretary of Oom-
Brokers' Bxchange.. meroe, Agricultare 
— Industries, 
known as a project to reorganize and 
reestablish a looal Brohers1 Exjhunge 
in Ouban'a capital; providing for the 
assessment and oolleotíon of a high 
government lioenae upon memberehips, 
"aa a pablio gnarraatee or voucher of 
lespeotability and good standing of 
those speculators dealing in stocks, 
bonds, produce (sngar) fatare8', and 
ourrent exohange; lias met wíth con-
siderable critioism. 
I t is too early to attempt suoh 
organization; but if it must come, let 
the seat assessment be placed at a 
figure in reason. Otherwise, raonopoly 
may be expected to control all trana-
aotions. 
I n former daya the bond, noí license, 
was fixed in suoh cases at $2,000. I t 
is anreasonable, then, that $5,000. be 
noír demanded as annual tax apon 
those who make speculation a profes-
sion. 
T O W N ' T O P I C S . 
I t is reportad that the Speoial Oom-
mission namedto codify the ü iv io and 
Oriminal lawa of Onba, beaides R u -
i * - Ts, OONA.NT, and another American: 
, «ilude señorea DESVERNINE and 
•may IU. 
«early attent 
Municipal law will have their 
on. 
Señor Yidal í d v 
appomted Keeper 
Archives Island of Ou 
Gestor ÜARBONELL. as Aais. 
ORALES has been 
i / " Oovernement 
ba, with Dr. 
'atant. 
L . J . OANOVA, the Real Eataté 1̂  
Vislted Pinar del Rio yeaterday witu 
4k party of proapeotive American 
ínveators. 
j . M. J ü T T L B will oonstruct the 
ttewOustom HoasePassengerLanding, 
•cowtract for wbich has juat been let. 
Director RATBBONE yeaterday nam-
^ed a number of Cubana Assisíane Post 
'. masters at important towns. 
Ouatom Honse employeea must, in 
' futura work aeven hon?; viz: 9 to 11 
A. M. and 12 to 5 P. M. 
General WOOD has promised to visit 
1 -Oentral Cuban distriotd and the Bast 
• ¿pt an early date. 
tv 1he lawfirra of MURRAY (Thos. J . ) 
' MBL (A, H.) has diasolved. 
mvík^ ITBMSJF INTERBST, 
-_Tn hi ^ecent viait to Pinar del 
ÍVÍL / 'overnor General WOOD 
«SIO uitjy, ^ níed b Military Govern-
was ao^mpat I n s ¿ a r Seo;etary of 
or L E E » n d 3nlture and Indnatries 
SinL K V Í ^ V - £ V - OLZ, Civil Governor tained by / ttajor ^ ' 
of the ProA rince* ., „ . 
m u n e t i ê & León w a s 
- T h e fl ag of Üagu. ^ÍGe.üon8al_ 
raised over • the Spanish > ibariea 0D 
ate at the • Duban port of Oa,. 
Snnday lat jt, withont incident 




lEíX-3lC3IG)3^r X D I E J I C J - ^ L . HVĈ Ü̂ . 
In cheoffiíse of the proparty clerk, will be raceived 
until January 25, 1900, at 3 P . M. at which time 
ttaey w\)\ be publloly oposed. 
Propasáis will be subject to the nsaal conáit iens. 
T A 8 K E R H . B L I 8 S , 
CoUector of Castoms Major; for Cuba, 
XJaldi Postal 
lula ¿@ ü a b s 




6 a id ;, 6.oo n 
12 meses.. 115.00 pta. 
6 » > — — n 8.00 n 
3 „ — — i ' w 
12 meses., f 14.00 pta, 
6 id; 7.00 „ 
8 id „ 8,T6 n 
id . ,,11.00 
loa Departamento de Agrionltara da 
1. U. de América. 
WBATHES BUREA? 
Estación Central délaSeoolón de laa 
Antillas y 3. América. 
O B S E R V A C I O N E S 
del día 18 de Enero de U00 & lat 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Oreanwloh. 
EstaóloTies, 
N. T o r k . . . . 
Washington 
Clnoinattl.. 
St. L o u i s . . . 
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Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación dé las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados en este E s -
tablecimiento en el mes de Dbre. último. 
L I M O S N A S E N E F E C T I V O 
ORO. 
Varios seRores por suscripción yolnntaria. $ 18-75 
E l Sr. Director del B . Español, para el n i -
ño que extrajo las .bolas del sorteo del 
Empréstito Municipal $ 4.25 
E l Sr, Alcalde Municipal por/igual concepto 4-25 
Suma $25-25 
L I M O S N A S E N E S P E C I E S 
E l Sr. Oficial de guardia de la 7? Estación de 
Policia, remitió: una canasta con pescado, mon-
dongo y morcíllae: el Teniente de serycio de a 6? 
Estación de Policia: varios padazei de carne fres-
ca; el Oficial de guardia de la 6? Estación de P o l -
cía: 4 libras de pescado; el S^. Wenceslao Silvat: 
cuatro licboues cocidos y preparados; los Sras. Co-
lón y Comp. para Paseaos: dos saco», de castañas, 
dos de [nueces, 15 libras de turrón y un cuarto de 
pipa de\ino; el Sr Wilfrld W . Hitchving: varios 
retazos y muestras de géneros. 
E X I S T E N C I A de asilados en esta Casa el 31 da 
Dbre. próximo pasado, en cuyo mes ha ejercí 










Mendigos en los Hospitales.. . 
Niñas y varones con licencia. 
i y ma 
Hermanas d é l a Caridad. 
Sirvientes, 
Total . 
D E R U B I N E E H I J O S . — C O R U Ñ A . 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á loa^con-
n n T ^ / V ql6 c n í í l a i e r ^ <lue t6nsan que formular, se sirvan haoerlo por Teléfo-
no 1647 á loa Sres. Alonso Jauma y C?, Oficios 46. c l831 au,'ilu P ^ 01010 
25 id L a Unica $6 3? 
600 C2 sidra Cima $4.25 C2 
100 P2 vino T. Cae ais $4.50 . P2 
100 22 P2 vino Cariñera $27 P2 
100 42 P2 id id $13i uno 
50-P2 vino González Weiss $50 P2 
52 P2 id Garin $50 p i 
60 42 P2 id alella $52 p2 
50 42 p? id Navarro $53 P2 
40 p; vino S. José $51 p j 
20 22 P2 id id $52 p; 
50 42 P2 Navarra $54 
1000 qts. cebollas pais $2.50 qtl. 
2000 id papas pais $2.10 qt>. 
15 82 frijoles pais $2.50 qtl. 
217 82 arroz canilla viejo 2a $3 83 qtl. 
12 cj queso Crema Venus.. $27 qtl. 
200 C2 pasas lechos $1.25 C2 
300 C2 id grano $1.37i C2 
100 CÍ tomate Ma Luna $3.12 C2 
400 C2 jabón Rocamora $4.40 C2 
60 latas almendras $20 qtl. 
100 latas pimentón $8.25 qtl. 
200 C2 ajos $0.31 man8 
V A P O B S S DES T K A Y B S I A 
Ener. 20 Olivdtte: Tampa y esc. 
. . 21 Yucatán: New Y o r * . 
. . 21 Ara--g83: Nueva Orleans. 
. . 23 Drizaba: Veracrns y esa. 
. . 23 Vivina: Liverpool y eso, 
. . 24 Habana: Nueva Tork. 
— 24 Catalina: N . Orleans. 
. . '.5 Ardandhu; Halif ix. 
. . 28 Whitney: New Orleans. 
. . «8 VigUaaota: New York. 
. . 28 Martin Saenz: Barcelona. 
29 Séneca: Veraoruz y esc. 
. . 31 San Agustín: Cádiz y eso. 
Febr. 7 Euscaro: Liverpool. 
. . 12 Syria: Hamburgo y eso. 
8'ÁZ.toBJkH 
Ener. 20 Olivette: Cayo Hueso j Tampa, 
20 México: New York 
. . 20 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
. . 23 Aransas: New Orleans 
. . 22 Yucatán: Veracrus y Progreso. 
£2 Drizaba: New York. 
. . 25 Catalina: Barcelona T esc. 
. . S6 Whitney: New Orleans y eso. 
27 Havana: New York. 
. . i'9 Vigilancia: Veraoruz. 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
. . 30 Cataluña: Puerto Rico y eso. 
15 Syiia: Hamburgo y eso. 
Y A P O K B S O O S T E B O S 
Ecer. 21 Boina de los Angeles, en Batabauó pro-
procedente da Cuba s esc, 
. . 28 Antluógenea Moneades, en Bata bañó, 
provedenta de Cuba y eso. 
Ener. 22 Rita: para Caballas, Bahía Banda. Kt 
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
TOSV L a P ó . 
. . 25 Reina de los Angeles , de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jtioaro,Maa-
B&uillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mlérooles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulneta, 
tíüADIAWA, dala Habana los sábados á las 6 de 
Habana 8 de Enero de 1900.—El Director, D r 
Jo-.é M Agramonte. 
i   lu , 
  l  
i 1* tarda para Río del Medio, Dimas, A ñ o j o s , L a 
F é yGuadiana.—Se desnaohaá bordo. 
ASPECTO DE LA PUZA 
E n m IB de 1900. 
AZÚCAKES.—El mereáSo sigue firme, 
aunque quieto, por falta de existencias dis-
ponibles. 
Cotizamos: 
Centrifugas, pol. 96^61, 4 | á 5 realea 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO.—El mercado continúa bajo las 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.—La demanda sigue moderada 
v sin variación en los tipos. 
- '•izamos: 
Cov. ~o dlV 
Londres. Ov 
. . 3 di», 
París, 3 4 1 V . , , , , . - — 
España sr plaza y can 
tldad, 8 diy.. 
Hamburgo, 3 div 
E . Unidos, 3 div 
MONEDAS EXTRANJERA 
hoy como sigue: 
Oro americano 9f 
Greenbacks. . . . . . . . . . 8 
Plata mejicana, nueva. 50 
Idem Ídem, antigua.. 50 
Idem americana sin a-
. gUjero 8í á 9 por 100 P 
VALORES.—La Bolsa continúa con limita-
do movimiento y floja, no teniendo noticia 
de más operaciones que las siguientes: 
50 acciones Banco Español, de 9(51 á 96f. 
25Ü idem Gas, á 29i. 
$ 20.000 B. B. E . , á 7|. 
18f & 19 por 100 P. 
19| á 20 por 100 P. 
5i á 5 | por 100 P. 
' < m por 100 D 
IV ^ ' ñor 100 P 
4} á ^ -100 P 
8̂  á 9 po» . ^ 
- - Se cotiza^ 
á 9 porlQOP 
á 9 porPiOt». 
á 5 1 por 100 V 
á 5 1 por 100 V 
P t J B S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 18: 
De Galvestop en 4 dias vap. logs. Nila, cap. Mo-
rris, trip. 28, tona. 1994, con carga general, á 
B . Pi iraa. 
—-(Juanta en 6 dias vap. ñor. Orange, cap. D a n -
naris, trip. 23, tons. 1575, con ganado, á SÜ-
veira y cp. 
Salidas de travesía 
Día 17: 
Para Mobila vap. ñor, Heira, cap, JSrlctíon, 
Dia Ig: 
——Panzacola vap. ing Torino, cap, Pemrlll. 
N . l o : k yap. ñor. Fortuna, cap. Christaphen. 
- — B r u n M r u k bca, italiana Pedro, cap. jíiaso. 
Catización oficial de la B[ privada 
Billdtoa del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7S á 71 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84J á 84i por 100 
ü o m p s V.end. 
Valor. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuntamteuto 1? 
hipoteca 111 
Obligaciones Hipotecarias del •« 
Ayuntamiento. . . . . . . . • 106J 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . 56 
A C C I O N E S . 
H e aq' j i }a tarifa. ios eiros pos tales: 
Para una eantit f q i e no exceda de 2 pe-
• >8 50^otavo3,3. .encavos. 
^ 2-50 hasta $ 5, 
„ 10' 20, 
» 
Si 




















f í o p é » ^ ^ ^ 
res da í% tasn. ? 
para pü-bVeer i 
tfcctos de eson 
Woires que pued^ 








stales no pueden e n t o n a r s e 
100 pesos; pero pueden oUe-
.íros cuando se desee rem^ir 
mayor. 
A D E T Í H A B A N A . 
.na del Administrador. 
Habana, 15 de enero de 1900, 
i para efectos de escritorio é impresos, 
i hasta el dia 25 de enero de 1900 á las 
Banco KspaEol de la I s la do 
Cuba 96 | 
Sanco Agrícola . . . . . . . . o N . 
neo del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 36* á 
o p a f i í a do Ferrocarriles Dni 
tiL»<̂  la Habana y Almace-
tíoa ^qria (L imi tada) . . . . 
nes de -^mlno8 d6 Hle -
C o m p a ñ f a d e o . J á c a r o . . 
no de Cárdenas " * 
CompaBía de Camino» 
rro de Matanzas 1 Saha^Ua 
(J* Cabana Oeatral Ba i l» * / 
Lta i tod-Prefer ldas . . . . 
dem Idem 
Otnpi f t i» del í , e r T < 0 ^ i ¡ . ^ 1 u e 
c S ^ l a ' g b ^ a d e ' l W ^ 
oaMa d i « « ^ Consolidada.- 68 
C ^ p ¿ i í a d e O a s Hlspano-A-
m e r i c a n a f l a n s o l l d a á a . . . . . . 6 
R̂ &OS Hipotecarios Convertí-





proposiciones en pliegos cerrados 
Aduana ( * la Habana con ciertos 
torio é impresos, según especifica-
in encontrarse en la oficina del ma-
cha so abrirán públicamente. L a s 
irán sujetas á las usuales condi-
C o m » u a a n t e , / ^ ^ . 
(125 
T A S K E R H . B L I S S , 




Obligaciones. « A . « « « « 
Obligaciones, g«rlo B . . . . . . . . . 
Compañía do Al^soenes do 
Hacendados • • " ' ' ¿ ¡ " - 2 
Empresa de Fomento f Na»8 ' 
gaoióndel S u r . . . 
O p a f i í a de Almacenes d e D s 
o í S t o da la iHabana 
•Obllgaelowjs Hipotecarias do 
rUoniuegos y iTl!laclara.. . . 
Comt^&í» de A i i E a m f s de 
Santa O a t a l í a » . . . . . . • • 
RTT[L .¿•el .^aiea do la Mabaaa 
C r é d L Tsrrií^riel Hipotecario 
do la I s l t 4» C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía L o a l * de. V í v e r e s -
ferrocarril de Q&lfXi á Holguin 
Acoiones 
Oblijíi<jione8....t! » 
Perrocarni áo San SCayotano 
S V í s a l e s . - « • A e e i o n e s . . . . . . . 
Obllgaoiones» . * . . » • • • • » • • • • • 




































H A V A N A C O S C O N H0ÜSB. 
Office ^ ^ ^ 1 5 , 1 9 0 0 
- c ^ i n w i r v vanu'í 'r lnt'ng. 
m m k D 3 V I V B K B S 
Tent&s eiestüáüag el dí* 1* 
Alvuooén'. 
50 cj bacalao Marinera... $20 q 
300 cj bacalao Escocia.. . . $8.50 p| 
290 82 bar&ia í | p 8 r i a l , , . . « BI 
MOVIMIENTO DE FASMESQS 
S A L I E R O N 
E n el vap. esp. C A T A L U Ñ A , 
Para Progreso y Veraoruz: Sres. Marine! Jordán 
—Benigno Rodríguez—Juan Abrsnte > 3 hermanas 
—Mariano Sabrtns, sefiora y 2 hijos—Miguel Albo-
res—Joan P. Juna—Petra Sánchez—Domingo Por-
tan—Conitantino Albnerne—S. Bofflll y 2 h.Jos— 
José Maiía Lópes—Manuel Machio—Seyerianu 
Raeda—Leonardo Ramírez—Ceri l lo ürre«—Rai-
mundo Gasol—Manuel Pérez—Carmen Santeso— 
Percas i Camino—53 de tránsito. 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
Para C. Hoeso y Tampa: Sres. Lais Racda—F. 
C l a r k - P . Mendoza—Tomás Mendoza—Alejo R a -
^6n—Manuel Ramos—Segundo Ramos—Francisco 
^ 7-_-4. g, Adams—C. Griswold—E. H . Hollis-
LSpt, . T_ BÍ'^J—J- Murray—O. Carbonell—E 
ter—B. „. ja . J - v l a — H . Holl ins—J. A . B a -
Amstrong--i>^ ,A_M M"»"""!??—Mercedes F a l -
r r e t o - C ríos e ^ ; ^ ^ ¿ ^ H -^li9 _ Cristina 
cóu—José Palomí&-ir iJ**11™*^. Vaírner-
Candalas-Vicents ^aldés - Francisco ^W™: 
# alian A lonso -Lu i s A r e n a - A u r o r a CamMo-^. 5a 
dido L ó p e z - M a n u e l a B a f i a - J o a n I N a v a r i a -
Francisco G a l b a n - E . Hernandez-Jnl ian M o r a -
Manuel P l a z - W . W . L a n d r u m - F . G o r d o n - J o s é 
B Vaidés—E. de Lima—Leocadia Coscuyuela— 
Ana V a l c é s - A . B , Modaja -M. L . Robertson-W. 
H . Bfschof t -J . V/. R o e s - A . J . J o h n s o n - B e t j a -
min Vega—Juan Bojrrsli—J. T o r r e s - J o s é Menén-
dez—AUajrraioa P i e í ' a - A n t e d i ? ^0™1»B—J- ^oo-
r e - J . R . K e l l y - F . A . Masogan- Clftdio B e l l o - ; 
Francisco R o d r í g u e z - M a u u e l Saájrez-Ca^ros Hor-; 
n a n d e z - E . A . Conrad—í¡. Fe Gollegher 
P a r k - G . Ca^íoU-^W. S. F e n l o n - J . Byap. 
Vapores de travesía 
CORREOS 
Tíiatllloa 
H L V A P O K 
ALFONSO X I I I 




POT eWAp. ara- M E X I C O , de N. York, 
Vartos: 42 bultos ^ « o s . 134 id. iamoces, 12 co-
nejos, 2 liebres, 31 bultos salchichón, 17 id. manto-
guilla, 7 barriles «airas, 4 cujas cocos, 2 id. mosta-
xa, 2 id. oiraelas, 7 id. oonseryas, 41 bultos uras, 
«2 barriles manganas, U cajas dnlce, 29 palomas, 
«7S eajas lecho, 23 Id. whi^ey, 25 tercerolas coto-
lina, 1 saco cebada, 1C97 bultos manteca, 1 0 ¿ « a c a -
les peras, U 7 pacas heno, l í e r^jas tocino, 860bul-
tos friíoies, 50 barriles chícharos, .1009 sacos café 
S529 id. harina, 50 barriles y 5 eajas cervexa. 40 gí-
bales robalo, 430 id. pescado, 47P i . 7 cajas 
bacalao, 2 barriles zanahorias, 10S0 ,i(i. p*ipa8, 50 
l ultos tabaco, 40 id. vino, 1 caja provisiones, 1 cu-
tíate fresas, 50 cajas gotas amargas. 
Por el vap. am. M A S C O T T B , do Tampa: 
Varíot: 70 barriles cerveza, 11 csjas carne, 70 
jaulas aves, 3 cajas pescado, 4 id. mantequilla, 123 
id. haevos. 
Por el vap. ings, C A Y O L A R G O , de Amberes: i 
Varios: 200 bultos ginebra, 500 cajas leche, 1 id. 
Ileo'-, 4 id, chocolate. 30 Id. champ»gne. 
Por el vap. esp. A L F O N S O X I Í I , de Veracrus: 
Varios: 16 cajas y 4 huacales huevos, 1196 barri-
les f i j ó l e s . 
Por el vap. esp. 8 A N T A N D S R I N O , de L i v a r -
pool. 
Varios: 1793 sacos arroz, 150 i d . almidón, 102 ca-
jas mantequilla, 7 id. galletas, 45) cajas leche, 55 
barriles cerveza, 173 cajas embutidos, 10 id. qao-
sos, 6 sacos laurel, 4 i4 pipa chacolí , 6 i cajas sidra, 
cajas conservas, 5 id . manzanas, 1 id provisio 
nes, 1 i d . garbanzos, i id. habichuela!", 29 cajas l a -
cón , 27 saco» castaSas. 52 fardos alpargatas, 255 
cajas edeos, 3 id. s j j s , 203 i l . ceboilas, 16 id car-
ne, 7 cajas jimoues, 2 sacos nueces, 1385 bultos 
sardinas, fi74 id. vino. 
Entradas de cabotaje 
D i a 18: 
jaTHo hubo. ^ 
Despachados de cabotaje 
D i a 18: 
g i ^ N o hubo. ^ 
guqnes que asa abierto registro 
D i » l i ; 
Para Hiamí yap, a©, Miajní, cap, Dslano, por Zal- . 
do y op. 
Baques despaebados 
Dia 17: 
Para Prog eso y Veracraz vap. esp. Gatalupa, oa-
• kggg Basté , por M. CalvS, 
3faOCú caiei'rll$s ciearros. 
J caja cerá p lañ ía 
lf bnltaii ^ é t o e 
D í a 18: 
— M o b i l a vap. ings. Nile, cap. MorrU, por B . Du-
Duran. S 
K a lastre. 
Baques coa registro abierto 
?6?a N . York vap. am. México, oap. fiío latosh, 
por Kaldo y op. „ . 
^ ^ P a n í a c o l a vap, esp. Indi», cap. Sost, por 
P4rez y cp. „ 
— — L a Paz berg (esp. PruáeiaíiS, pap. Sampéra, 
por Qaesada, Pérez y op. 
Corofi* y Sintauday vap. esp. Alf-mso R i l l 
S a n t a n d e r 
el día 20 de Enero á las 4 do la tarda, llavando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á ñeto 
corrido y oon conocimiento diracto para Viga, G i -
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetas d» pasaje, solo sarán axpsdidoi has-
ta laa doce dal día de salida. 
> L a s pól i ías de carga se firmarán por el Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo raquialto sarán 
nulas. ; 
Se raciben los documentos da embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta ol dia 19. 
N O T A . — E s t a Oompafiía tiene abierta ana póllsa 
totanta, asi para esta linea eomo para todaslas de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus Taporas. 
Llamamos U akenoión da los lefloiai pue ja io i ha-
cia el aríSoulo 11 del Reglamento da pasajes y del or 
i ea y régimen Interior dalos vapores deoiia Com-
paBU, el cual dice así: 
•'Los pasajeros daberán escribir sobre todos los 
Hi tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de de»-
Uno, oon todas sus letras y con,la maror elarldad" 
L a Qompa&íano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llave claramente estampado al pombrayapa-
l l iéo da su duÁfioasí eomo ei fiel pierio da d e « t u « . 
Da más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, OSoioa núm. 38. 
B L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
capitán B A S T E 
Saldrá para 
Piiérto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
al día 30 da Enero á laa 4 d é l a tarda llevando la 
correspaujiaíipla pública y de oficio. 
Admite pasaieroa y carga general incluso T a -
baco para dichos puartos. 
Los billetas da pasaje, sólo sarán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito serte 
nulas. 
Se reciban los documentos da embarque hasta 
el dia 27 y la carga á borda hasta el dia 29. 
N O T A — E s t a Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta l ínea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los a-
feotes que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención do los sa&ores pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento da pasaj as y 
del órdan y régimen interior da los vaporas da esta 
CompaSía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombra y el puerto de su destt* 
no y coa todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llave cla-
ramente estampado al nombra y apellido do su dae> 
Bo, así como el dol puerto da destino. 
Da más poroiánores. itapoudrá n «oni ignataHo 
« . OaWo. oaeloi núm. S8. 
- I A I I S T M S I I P COSPABY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular da vaperaa eorreos uaeslerao 











F r o m e n 
laguna 
Salidas de Nmava York para la Habana j puertos 
á la una de la 
P 
da México los miércoles á las tras de la tarda 
ra la Habana tadoa los sábadas 
tarde. 
Salidas de la Babana para Nueva York todos los 
Unas á laa cuatro de ¡ a l a r d e y todos loa aábadoi 












C I T Y O P W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
M E X I C O 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A . 
M E X I C O , „ . „ „ B a „ 
O R I Z A B A . . . . 
H A B A N A . . , . 
S E N E C A 
Salidas para Progreso y Veraorai los Lsnea a 
medio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . Enero 2 
Q U I Z A B A . . . . , M 8 
S E N E C A 15 
Y U C A T A N . . 22 
V I G I L A N C I A . , . . j~ 29 
PASAJES,—Bietos- hermosos- vaporea que ade-
más de la seguridad rqua. blindan 4 los viajeros 
hacen sus viajes en 64 hciaa., i .. . ^ . 
Se avisa á los Sred. pasajeros que con fecha 11 
del esrrlgnte mesMe^Noviambra 4 a sido suprimida 
la cuarentena 63 N^W York,' por 'consiguiente no 
se requiere el depósito qiió parg'él pago- d i i^ tó^i s -
ma hacía cada pasa'ero pero si al oettfflosdo tía^va-
cuna el cual sa obtiene en las oflolaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administraoión ge-
neral do coríeos. . .t 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente al dia antes de la facha de la 
salida y se admite carga para In gla tersa, Hambur-
ÍO. Bromen, Afiasterdam, Rotterdan', Havfo y Am-
Buenos Alies, Montevideo, S á n t d t ? Rio baress Jjuenos Aires, moutoviuon, 
Janeuro con odnooimlentos directas. 
F L E T E S . — P e r a getcs diríjanse ai Sr. D 
V Plaoé, Coba 78 y 78. E l fleta de I * p a ^ a p 
puertos de Méjieo será pága lo POÍ adelantado 




Participamos á los embarcadores que en virtud 
d é l a s nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
l e Aduana, as obligatorio oapeolfloar en los oono-
aimlento- deambarque el ía lor y peso bruto de las 
mercancías. 
Para más ponuanoraa dlngifsa á tus consigna-
tarios 
B A L D O & C o . 
C u b a 7 6 v f P é 
E 8 153 1 K 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l L m e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miireoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á U» doce y me-
dia del dia para Gayo Huesa y Tampa. 
E n Port Tampa nacen conexión oon loa trenea 
de vestíbulo, qua van provistos de los carros de 
errooarril más elcugantea de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
doa. 
Se dan billetes directos paralo principales pun-
tea de loe Estados Unidos y lo» aquipjQs se despa-
chan desda esta puerto al do sn aeatino. 
Para eonvenianola de los seSores pasajeros el 
iMnaoho de letras sobre los Estados Unidos estará 
aMirto ^«.wa í I t lma hora. 
Habióndoss iévsnit|¿>f 1% cnarentena en la ü l o -
rida aolo se necesita pajra ó b v w e i $1 b>U*i>j da p á -
sale «1 wrtlflc«4«J 4e vácunación qua se expide por 
el"t»r. repreganíaníe dal Mari£4 S e ^ i t ^ l ScrT.óa. 
Mercaderes núm, 22, altos. 
Para más luíQm»* dirl |!s»f &m representantes 
en esta plasa: 
9 1 
letmmA D B L A S A M T I X L A » 
Salas replares y fijas noalet 
De H A M B U R G O el 6 de oada mea, para la H A -
B A N A con escala en P U E R T O B Í C O 
L a Empresa admite igualmonta carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, CiaEíaagoa, Santiago de Cuba y 
onalqnler otro puerto da la costa Norte y Sur de la 
is la de Cuba, siempre qua haya la carga suflc'ente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O K O O N O C I M I B N -
T O a D I R E C T O S para la I s l a da Cuba da los 
prineipalas puertos de Europa entre otros de Ams-
serdam. Ambares, Bírmlnghan, Bordeaux, B r o -
man, Cherhourg, Copanhagan, Génova, Grimsby, 
Henohaster, Londres, Ñápa le s , Southampton, R o -
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes da la Compañía en dichos pun-
ios para más pomanores. 
PAEA B L H A Y E H Y H A M B U K G O 
oon escalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
M I N G O y ST. T H O M A S , saldrá sobre el día 10 
í t ^ e l ) r e r o d8 1800 91 T6Por corroo alemán, de 3,607 toneladas 
eapttán HEYDORN 
Admita carga para los citados puertos j tambife 
ttansbordos con conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A , A M B E 1 G A del S D R . 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sagún porme-
nores que» sa facilitan en la casa oonsignatasia. 
M O T A . — L a oarga destinada á puartos donde nc-
tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 es 
el Havre, á oonvenlencia de la Bmpr&ss. 
Esta vapor, hasta hueva orden, ac admite nass-
{eros. 
L a carga se reoibe por si muelle de QabaUeíla. 
L a correspcndtíhcia saU se redbs par la Ada i -
afstraolón de Oorreea. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T » 
fista Empresa pone á la disposición de los saBo-
íes cargadoras sus vapores para recibir oarga es 
ano 6 más puertos de la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempra qua la carga que se of roses 
tea suficiente para ameritar la escala. D icha oarg» 
sa admita párá H A V R E y H A M B U i G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á eonvaniengla de la Empresa. 
Para más pormenores áfelgirse á s a i «ausisnata-
fios: 
E n r i q u e M e i l b u t . 
0I68I 158-1 D 
Empresa de Fomentó j 
Navegacióa del Sur. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
0 44 
E l Administrador. 
i E 
EMPRESA DE M E S 
D B 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la carde para los de 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
No se ndmiti;á¡t-'los conocimien tos que no r e n -
gan acón^afiadós da su correspondiente n é l i » AA 
Aduana, y que no expresen olaramentelos siguien-
tes extremos: número, olaao y contenido d é c a d a 
bulto; remitentes,' receptores y la res idencla de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y va lor de la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadores que en los co-
nocimientos sumen el número da bultos, al paso y 
el valor de la mercancía, a fin de abreviar traba] o 
en los maniflestoa. 
o 11 78-1 E 
Círculo de Abogados 
S E C R E T A R I A . 
E n sesión celebrada el día de ayer por el Ju ra -
do nombrado para dictaminar acerca de las Memo-
rias preseu laas al Certamen de 1899 á 1900, se 
acordó discernir el premio, consistente en una me-
dalla de plata, al ai>t i r de la Alemorla que l l e ra 
por lenja el siguiente: '^Defender y ayudar al opri-
"mido es un acto de Tirtnd, pero el uso de es'as 
"v i r tud i s debe ser para contr ibuir al bienestar y 
"tranquil idad de la comunidad social. Cna na-
"c ión que no puede defend rae por si misma, pue-
"de s i r io por otrp, si aquél la la l lama & intervenir . 
"Es verdad que la ambic ión puede esconderse en 
"ette pretexto, porque el egoísmo mancha s empre 
"los más puros móvi les de la conducta humana. 
" N o por aso disminuye el valor del or incipio; lo 
"que debe reprobarse es la I r p o c m í a con que se 
"at i l iza".—Maokintoch. 
Y para conocimiento geaeral, y á fin de que el 
autor se preaente á recibir dicho p r e m í J en la se-
sión solemne que celebra el Cí rculo el 19 del ac-
tual , á las ocho de la neche, en Mercaderes n , 2, 
se hace públ i 'o por í-ste mp. l io , 
Rabana Knaro ^6 4e 18Ó0.—Ricardo Dolz , Se-
cretario.^ - c 118 d2-18 a2 1« 
C u j a B í a Sel ferrocarril i e Matanzas. 
S E O R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía ; de conformidad 
con lo acordado por la <|unta Di rec t iva y 16 dis-
puesto en el Reglamento, se cita á los Sres. A c c i o -
nistas para la ce lebración de la Junta general o r d i -
naria, que deberá constituirse el 31 de este me?, á 
las doce del dia, en uno de los salones de la Esta-
ción de Garc ía . E n ese acto se p o e a e n t a r í n el i n -
forme de la Direct iva sobre el ú l t imo año social 
vencido el 31 de octubre pasado, y el Balance co-
rrespondiente á é ' , ya revisado por la Comisión 
nombrada al í í ec to j y j r o c e d e E á q ele.ooláa da 
d^g YSfiilW' ñor V»tSr ¿ u ^ p ü á c las pers'oñftfi arie 
desempefiabañ esos cargos el tórmlüO r*glamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Junta de los d e m á s par-
ticulares que se crea conveniente somatar á su con-
sideración. 
O p o r t u u a m e n t é se a n u n c i a r á á los Sras, Aoc io -
nistas la fecha en que pueden pasir á recejar los 
ejemplares qüe deseen del re fár ido Informe de la 
Junta Directiva. 
Matan?a8, Enero 15 de 1900.—Alvaro L a v a s t l d » , 
Sociedad de Recreo é Instrucción 
del Vedado. 
Debiendo celeb arse el p r ó x ' m o domingo 21, á l a 
una de la tarde, en el local de la Sociedad, la Junta 
general de accionistas que previeren 1 s estatutos, 
con el objeto de aprobar ó no las cuentas y el ba-
lance y el repartimiento de u'ilidades si las hubiera, 
como ssimismo el nombramiento de nueva D i r e c t i -
va, se cita á loa sanares accionistas.—Enero 14 de 
1900. 292 4-16 
U P I B T X T O X J T J I B 
E O C I S D A D D E R S C R E O 
Por acuerdo da la Dl r sc t iva se coevoca á los se-
ñores socios para la Junta Gaueral q ie s e n d r á 
efecto á Irs doce del d ía ¿«1 domingo 21 del cc -
rrlente en el local de este lus t i tu to , con e l fin de 
resolver cu i i i t o se estime oportuno para la reaper-
tura del Liceo de esta V i l l a en su antiguo l i c a l , 
adquirido en arrendamiento por asta sjciedad con 
aquel fin. 
Dado el o l jato da la presenta convocatoria, rue-
go por enca ig i expreso da la Di rec t iva , á todos los 
señores socios \ x asistencia al acto. 
Guanabacoa, Enero 16 da 1900.— E l Secretario, 
J o s é A. de Zarate. c 119 4-18 
6IE0S BE LETRAS 
G'S'BA 7 6 ¥ 78 . 
Hacen pagos por el cabla, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédi to sobra New York. 
Plladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Pa r í s , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, así como sobre todo* ;los pueblos de E s 
pafiay copital y pueitos de Méj ico . 
o 9 I 78-1 E 
M@rehants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obra pía n, 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Dascuentoe oomer-
ciales. 
Depósitos con Interés, etc., etc. 
-F. J . Sherman y JT. A . Springer, 
A G I E N T E S . 
c 1799 78-20 Db 
85 0'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A S Í E R O A D E Í S E S , 
H a c e n pag©3 por e l cabla . 
F a c i l i t a n caxta» da c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York- New Oí 
eans, Milán, Tu r ín , Roma, Vaaecia, Florencia 
Nápoles , Lisboa, Oporio, Glbra l tar , B r a m e n , B a m 
burgo, P a r í s , Havre, Ñ a u toa, Burdeos , Margells 
L i l l a , L y o n , Méjico, Varaoraa, San Jua n da PÍL» 
to Rico, etc., etc. 
ESPANTA 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
da Mallorca, Ibliía, Mahon y Santa Cra» da Tana-
rife, 
Y E N E S T A I S L A 
lobre Maianaas, Cárdenas , Ramadios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfuegoa, 
Sanoíl-Spír i iua, Saatls^o da Cuba, Ciego de Ayi la , 
Mansaailio, Pinar dal Rio , Gibara, Puerto P t íno l -
pe, Nuavitas. 
o 12 I 7&-1 E 
le-
•9 A G U I A B , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A , 
S a c e a pagos per e l cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran l e t r a » 
á corta y larga ^ is ta . 
sobre Nueva York , Nuava Orlaans, Veracrus, Mé-
jico,. San Juan do Puerto Uioo, L o n d r a s , Psr!» 
Bórdeos , Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápa-
les, Milán, Génova , Marsella, H avre, l i i l l e , Nau-
tas,-Saint Qoiat in, Dio ¿pe, Toal ouse. Venada, 
Florencia, Pa lama , Tur ín , Mesina, e í c , t así como 
•obra todas las capitales y provincias d a 
S s p a ñ a é I s l a » G a n a r l a » , 
a 1328 n'f? 15 A? 
A Y U N T A M I E N T O D E G U A N A B A C O A 
O F I C I A L . — A c o r d a d o por esta C o r p o r a c i ó n 
83 le prevenga á los propietarios de bóvedas ' 
y parcelas, de terreno, en el cementerio de esta 
Vi l l a , con cuya admin i s t r ac ión corre hoy el A -
yuntatnlento, cue en el t é r m i n o da ua mas á con-
tar desde ei dia de la facha, l impien y compongan 
las referidas propiedades colocando un cercado 
decente á las que carezcan de él, se anuncia por 
esta medio para su conocimiento y á ñ a da evi tar-
les los pei jui - ios consiguiantas. 
A l mismo tiempo se les ruega pasan por la Se-
cre ta r ía Municipal los dias háb i les dentro dal plazo 
señalado con l a i correapondieutas propiedades da 
dichas terrenos para tornar razóa da ellas é In sc r i -
bir las que no lo estuvlerau en el raspectlvo regis-
tro, pues esta Corporac ión carece de los datos re-
ferentas á los mismos por no habarloa f iclllsado el 
Sr. Cura P á r r o c o de la localidad al hacer entrega 
dal Cementerio. 
Diciembre 29 de 1899.—G. W . H / a l l . 
c 84 l ñ -9E 
Escogidas de tabaco 
Maiagua (saibóa) de primera, segunda y tercera. 
Se venda á precios módicos eu el depósi to calla de 
Marcaderes n. 7, casa da los Sres. Laonardt y Cp. 
Hahanz. 57«7 « - 8 0 N 
Los que suscriben, accionistas de la ex-
tinguida sociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litigio judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado en absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y C1!; Prudencio Eabell; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Micaela Diaz, 
viuda de Gandarilla; Jaime Roca. 
Cta. 106 ait 1Ü-14E 
J Z L V X B O 
Habiéndose extraviado un recibo de depósi to 
n ú m e r o trescientos catorce, suscrito el dia cuatro 
del corriente por D . R a m ó n Fontevi l la , á m i fa-
vor, por cincuenta y tres pesos ore, hago constar 
por el presente, que d cho recibo queda anulado y 
sin valor, porq e he recibido del citado Fontevi la 
la mencionada c a n t i d a d . — J o s é Santos Mar t ínez . 
3S9 8-19 
ALLÁ GOLOHIi ITALIANA. 
Da molto tempo esiste una Soc ie tá I ta l iana d i 
Mutuo Socecrse in Avan?; pero qussta Sooie iá , 
dovuto in porte alia guerra, non ha poluto finora 
avere uno svllnppo c o r r í s p o n d e n t e alia relativa i m -
portanza numér ica della Colonia I ta l iana in quest' 
isola. 
Per ció la Presidenz* rivolge cordiiJe inv i ta egli 
I t a l i i n l che non ne f ¿nno parte, p e r c h é vogllano 
assistere alia riunioae genéra le che si t e r r i i l g lor -
mo 21 corrente celia BHÍ* della Socie tá alie 2 pom. 
Calle San Nicolás n . 2)3.—La Presldenza. 
294 la-16 4d-17 
CLUB CICLISTA "HABiNA." 
A Y I B O , • 
E n cnmpiimienlo da lo que previenen los a r t í cu -
los 21 y 28 del Reglamsiito, se cita á los señores so-
cio? para la Juata gaceral ordinaria que ha de ve -
rificarse el viernes 19 del corriente, á las ocho de la 
noche, en el Velódromo del Club, terrenos da A l -
mandares, para tratar de la elección de los nuevos 
cargos de la Direct iva y de lo d e m á s que expresa el 
art ículo 27. 
A l mismo tlompo se haoe sabar que en el sorteo 
de Tí tulos que tuvo lugar el á ia 31 da diciembre á l -
timo, han salido agraciados los seña lados con los 
níimeres 85, 7, 69. 88, 6 ' , 80, 21, 22, 11, 42, 15, 54, 
33, 37, 48, 82, 28. 53, 49 y 40. 
L o que se avisa á sus t añedores para que puedan 
acudir á hacerles efectivos á la Teso re r í a del Club, 
Mural la 27, altos, desde el día 20 del actual en ade-
lante.—Habana, 13, do enero do 1900.—El Vioe-Se-
cretario, M . del Alcázar . 
28$ 2-16 
A V I S O 
Sa hace sabar por aate anuncio á los señores 
contratistas y demás personas que r emi t an 6 en-
treguen efectos ó v i v a r e á asta casa de Banefic en-
cía y Maternidad de la Habana, que sus listas de 
remisión debe rán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo cont rar io 
no será pagada n'uguna cuenta. 
L o qua Se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 da 1900, ¡HEl D i m í o ? A d m i n i i -
D B 
C O M P 
Saldrán todos los Juavea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va-
pores R U m A D S L O g A l í a i í i L E S y A I T T m o a - S l f f E S M E N B W T D E - l 
haciendo escalas e* O I B F E U E G O S , O A S I L D A , TÜ-KAS. J U O A B O , S A N T A 
O B Ü g D E I B U B i y M A U Z A I U L L O . 
Reciben pasajero» y carga para todos los puertos indícadoa. 
Sí próximo Jueves saldrá el vapor 
H E i m ^ . D13 L O S J L M a m Z j - E l B 
la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E P I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos p a r a 
Cienftaogos, C a s i l d a y T a n a s , ratornando á dicho Surgidero todos l e a 
Jueves , 
S E D E S P A C H A E N 
o 14 78^1 E 
J k / V X S O J L X j I E P T J S X J X O O . 
T H E C U B A N E L E C T K I C O? 
Ferrocarril "La Prueba", de Regla á GuanalDaooa. 
Desde el dia 20 del corriente, con motivo de la r econs t rucc ión de esta linea, hasta do aquí á ua 
mes p róx imamei i t c , se observará el i t inerario siguiente: 
D H R E G L A A G U A N A B A C O A . 
Salida de Regla. , Llegada al Centro. , Salida del Centro. Llagada á Guanabacoa. 
6- 3 0 a. 
7- 3 0 a. 
5- 0 0 p. 





5 - 4 3 a. m. 
7 -43 a. m. 
5 -13 p. m. 
6 .13 p. m. 
5-43 a. m. 
7-43 a. m. 
5- 13 p. m. 
6- 13 p. m. 
Salida de Guanabacoa. 
7-00 a. m, 
5- OO a. m. 
6- 3 0 p. m. 
6-30 p. ra. 
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D B G U A N A B A C O A A REGLA." 
Llegada al Cent.-o. Salida del Centro. 
7- 13 a. m. 
8- 13 a. a i . 
5- 4 3 p. m. 
6- 4 3 p m. 
k7-13 a. m. 
4- 4 3 p. 
5- 4 3 p. 




6- 5 5 a. m. 
7- 5 5 a. m. 
5- 2 5 p. xa. 
6- 2 5 p. xn. 
Llegada á Regla. 
7-35 a, m . 
4 - 5 5 p. m. 
6 -55 p. m. 
6 -55 p. m. 
3-18 
añina Automobile traiisferg Compaoj 
C o m p a ñ í a d e t r a s p o r t e s a u t o m ó v i l e s d e l a H a b a n a . 
CAPITAL $500,000. 
Presidente del Coinejo de Dirección Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Vice Presidente., - . . . . . . . . . Sr. Luis Suarei Galbán, 
Ramón V. Williams, Secretario. 
Aotomóvi l e s propios para establecer l íneas de trasportes á. poblaciones 
inmediatas á la Capital con capacidad para doce personas, 
Trasporte on automóvi les más chicos á San José do las Laias, pre-« 
vio ajuste. ' 
Para Informes y adquisiciones dirigirse á sus oficinas 
o 1809 alt 15-22 P 
North üinerican Trust Companf, 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
A g e n t a F i s c a l del Grobisrno da loa 
Es tados Unidos , Depositario le* 
gal para e l Ayuntamiento y J u s -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broarlw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
B e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias si se le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciouea de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
t iculare8,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones, 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y 0" 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C1 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
G 1823 38-22 D 
Morth Ameiican Trost Conipany 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $ 1 , 0 0 0 * 0 0 0 , 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Coba St. 
New Y o r k , 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents of t h e G c v s r n m s n t 
of t he XJni tad States . 
The Company transaots a general bank-
ing business, receives deposits, subject to 
check, and makea advancea and loans on 
ápproved securities. 
Buys and sells Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on citiesin the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable in in-
stallments by its correspondents in all the 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds; 
Acts as Trustee for Railway, Gas; Elec-
tric Light, and Water Companies acd al l 
corporations, or individual proporty ownera 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safery-boxes for the k e e -
ping of valúes, jewelry or monoy at ratea 
in proportion with the sizes of the boxea. 
A D V I S O E Y D I E E C T O B S I N H A V A N A : 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
President Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
Cta 1822 26-22-D 
Balance practicado el 30 de Diciembre de 1899 
A C T I V O 
C a j a , e x i s t e n c i a 
P r é s t a m o s , 
B o n o s d e l o s E . U . y p r e m i o s . 
O t r o s v a l o r e s y p r e m i o s 
O b l i g a c i o n e s é l i i p o c e c a s 
B i e n e s i n m u e b l e s 
C r é d i t o s v a r i o s . . . 
. P A S I V O 
C a p i t a l 
R e s e r v a 
U t i l i d a d e s s i n r e p a r t i r 
D e p ó s i t o s 
4 8 3 á . 3 9 t 
4 4 4 7 - 5 ^ 
777 3 0 7 
6 8 4 O O l 
6 3 3 9 3 
1 7 6 . 5 1 7 
1 0 3 0 4 9 
X I 0 8 5 1 4 1 
3 O O O O O O 
l . O O O O O O 
1 3 9 6 6 9 











11 0 8 5 - 1 4 1 9 4 
C 107 7-14 
na casa de novedades americanas en 
New York solicita correspondencia en 
español con personas respetables que de-
seen mejorar su situación. No se requiere 
capital ni esperiencia p ara representarnos. 
Pídanse muestras y catálogoa de noveda-
des. Dirigirse á M. L T?mithier. P. O. Box 
386. N e t York. City. N . I . 
c 6 2fi-2 K 
A V I S O á los S r e s . acc ion i s tas 
de l a 
Sociedad a n ó n i m a L a S e g u l a d e r a 
L a Junta Di rec t iva de esta antigua I n s t i t u c i ó n 
acordó celebrar en los salones del Centro Astur ia-
no su Junta Genaial fie elecciones generales, a 
medio dia^del p r ó x i m a domingo 21 del corriente, 
en cumplimiento d é l o prescripto en nuestro K i g l a -
m e n t ó . 
Nuestros asociados saben ya, l a importancia que 
reviste esta Junta de fin de año, y no se rá preciso 
encargarles su puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior y del informe de l a Co-
misión de glosa, lectura y ap robac ión del Ba lance , 
Informes administrativos y eleeoionee generales, 
Í
Enero 13 da ]9D.',-TEI g^eretario, IfíftBOlíoo M, 
. A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l martes 23 del corriente, á las dooo del dia, 69 
r e m a t a r á n on la calla de San Ignacio n. 16, 75 doce-
nas sombreros de paja varias clasei, 12 docenas I d . 
de lana y 15 dosenas i d . castor en el estado en qsie 
ee hallen y por c-.eata de quien corresponda. I g u a l -
niente se r e m a t a r á n 91 p í e l a s per j a l t r icolor ,— B -
mi l io Sierra, 365 2-1» 
E l martes 23 del corriente, á l a una del dia, se 
r e m a t a r á n en la calle de San Ignacio n . 2. A l m a c e -
nes de San Telmo, 175 canastos ajos Mejicanos en 
el es ado en que se h i l l e n y por cuenta de quien c o -
rresponda.—Emilio Sierra. 
£6 8 3-19 
S. H. A. áe Lima & Co. 
P . O. B o x 7 4 
New Brighton, New York, Ü.S.ofl. 
Compran y despachan m e r o m o í i s por p a l e t a 
oostal 6 expreso para ol exenajar) . A v e a i e i SJ-
lioitudes de catá logos y l ista da precios de e f a s t u 
que se puadai despaabir par estaj ,doj ví<n. L u 
pedidos d© dientas nuevos, dalren ser a c a m p i ñ i l o s 
de sus Importes. Sobres caatenienio billetas d^ 
bancos deben ser ragistralaa ó rfjcQxaaadivio*. 
6128 28:29 SI 
mimo BE LA HARINA' 
VIERNES 19 DE ENERO DE 1100. 
ESTÁ SOLA 
E l discurso f a m o s í s i m o de M r . 
Ohamber la in , ministro b r i t á n i c o de 
l a s Colonias , dando á comprender 
e n t é r m i n o s m n y e x p l í c i t o s que 
e x i s t í a n al ianzas , ó por lo menos 
intel igencias m u y estrechas entre 
I n g l a t e r r a y Alemania , de una 
parte , é Ing la terra y los Estados 
U n i d o s de l a otra, v a recibiendo 
de d í a en d í a nuevas y m á s c a t e g ó 
r icas rectificaciones. 
D e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n h e c h a 
por M r . M a c K i n l e y en s u ú l t i m o 
mensaje de que las a l ianzas p o l í t i -
cas repugnaban á l a diplomacia 
americana, lo que significa u n a de 
s a p r o b a c i ó n del discurso referido, 
tanto m á s expres iva cuanto que iba 
adicionada del ofrecimiento de u n a 
m e d i a c i ó n , en e l caso de que fuera 
solicitada, p a r a poner t é r m i n o á l a 
guerra S u d A f r i c a n a ; d e s p u é s de di-
c h a d e c l a r a c i ó n , ó coincidiendo con 
el la , e l ministro de Asuntos E x t e 
teriores del Imperio G e r m á n i c o , 
C o n d e de Bulow, p r o n u n c i ó á su 
v e z u n discurso en el E e i c h s t a g 
a l e m á n cuyo eco a ú n no se h a 
extinguido y que no es en el fondo 
o t r a cosa que una c o n t e s t a c i ó n ne 
g a t i v a á las aventuradas y ligeras 
manifestaciones hechas por Mr . 
Chamber la in . 
E l Ee ichs tag d i s c u t í a el proyecto 
de ley relativo a l aumento de la 
flota de guerra, proyecto singular-
mente caro a l emperador Gui l l er -
m o por relacionarse í n t i m a m e n t e 
e n su pensamiento con e l porvenir 
d e l Imperio. E l Conde de B u l o w 
a l interpretar y exponer el pensa-
miento de su soberano ante los re-
presentantes del pa í s , no d e j ó de 
advertir que e x i s t í a para A l e m a n i a 
l a necesidad de asegurar á su ma-
l i n a mayores puntos de apoyo que 
los que hoy tiene. " E n t r e l a Greater 
JBritania y l a N u e v a F r a n c i a — 
a ñ a d i ó — t e n e m o s derecho á crear 
u n a Nueva Alemania . E n el siglo 
p r ó x i m o el pueblo a l e m á n e s t á 
í l e a t i n a d o á ser yunque ó martillo." 
Y para ser lo segundo, es para lo 
que se propone el Emperador el 
aumento de l a armada, toda vez 
que s e g ú n sus declaraciones, repe-
tidas hasta l a saciedad, e l porvenir 
de l Imperio a l e m á n e s t á en los 
mares . 
Y , dadas esas premisas, ¿cual es 
e l ú n i c o pueblo que puede contra-
rrestar ó contrabalancear ese por-
venir? Indudablemente Inglater-
r a ; y por eso es o p i n i ó n u n á n i m e 
que el Conde de Bulow desde l a 
pr imera hasta l a ú l t i m a palabra de 
BU discurso ha estado aludiendo á 
Ing la terra , aunque s in nombrarla, 
y que es evidente que contra ella 
se apresta A lemania á aumentar su 
m a r i n a de guerra acreciendo des-
mesuradamente su p o d e r í o n a v a l 
A ñ á d a s e á las declaraciones del 
Minis tro de Asuntos E x t r a n j e r o s 
de l Imperio G e r m á n i c o la manifes 
t a c i ó n hecha por el propio E m p e 
rador poco d e s p u é s de su ú l t i m a 
v i s i ta á la E e i n a Vic tor ia , de que 
l a s facilidades dadas por I n g l a t e -
r r a á los Estados Unidos para des 
pojar á E s p a ñ a de su imperio 
co lonia l no hubieran tenido o c a s i ó n 
d e producirse de haber contado 
A l e m a n i a con una escuadra pode 
rosa, para comprender que la pre-
tensa inteligencia anglo g e r m á n i c a , 
lo mismo que l a anglo yankee , 
carecen del m á s ligero fundamento 
e n que apoyarse, no obstante haber 
s ido preconizadas y hasta anuncia-
das casi como hechos consumados 
por e l turbulento jefe del Colonial 
•Office b r i t á n i c o . 
Mucho m á s expresivo, por lo mis-
m o que es mucho menos reservado, 
es respecto de Inglaterra el lengua-
Je de l a prensa americana y el de 
l a alemana. Apenas existen p e r i ó -
dicos en los Estados Unidos que 
no muestren por los boers l a m á s 
calurosa s i m p a t í a , y—lo que es t o -
d a v í a m á s significativo, porque po-
ne de manifiesto con mayor relieve 
e l sentir de la p ú b l i c a o p i n i ó n , — q u e 
no anuncien entre sus noticias te-
l e g r á f i c a s meetings de protesta con-
t r a Inglaterra , realizados y a ó pró-
x imos á realizarse en toda la exten-
s i ó n d e l a U n i ó n Americana. 
Y respecto de Alemania , donde 
l a o p i n i ó n , y a hostil á l a G r a n 
B r e t a ñ a desde un principio, se ha 
agriado con el registro y d e t e n c i ó n 
de algunos vapores de su marina 
mercante por cruceros de guerra 
ingleses, se d á el f e n ó m e n o por 
todo extremo elocuente de que no 
solo l a prensa hace votos por el 
triunfo de los boers, sino que t a m -
b i é n los oficiales mismos sq batán 
consagrando á demostrar cotidia-
namente en las colup^nas de los 
p e r i ó d i c o s que las r e p ú b l i c a s Sud-
A t n c a n a s s a l d r á ^ victoriosas de la 
guerra ac tua^ aunque los ingleses 
consigan y algunos triunfos parcia-
ies y h í ^ t a logren penetrar en el 
^ F . ' s v a a l . 
L o s especialistas alemanes, coin-
cidiendo con la o p i n i ó n del coman-
dante e s p a ñ o l de art i l ler ía s e ñ o r 
E e i n a , m á s conocido de nuestras 
lectores con el s e u d ó n i m o de 
Don Mamiro, no creen r^© lord 
i 
E o b e r t s n i lord K i t c h e n e r consi-
g a n cambiar en favor de I n g l a t e r r a 
l a suerte de las armas. J u z g a n ago-
tado e l e j é r c i t o i n g l é s ó imposibi-
litado de rehacerse en mucho tiem-
po, sobre todo con los refuerzos que 
l a M e t r ó p o l i h a empezado á enviar 
a l Na ta l . Se burlan de las cifras á 
que el War Office ©leva dichos re 
fuerzos, y t o d a v í a se b u r l a n m á s 
del valor mil itar que se pone empe 
ñ o en concederles. 
Ta le s apreciaciones parecen har-
to severas, pero los oficiales a lema 
nes dados á escribir sobre el actual 
conflicto anglo-boer, insisten en 
probar que no son inexactas, y n i 
siquiera exageradas, por l a excelen 
te r a z ó n de que los datos en que se 
apoyan provienen de otros oficiales 
alemanes que se hal lan guerreando 
en el campo de los boers y que 
e s t á n , por consiguiente, en situa-
c i ó n inmejorable para conocer l a 
verdad á t r a v é s de los telegramas 
oficiosos que desde el Cabo se en 
v í a n á todas las poblaciones del 
Afr i ca del Sur anunciando victoria 
tras victoria inglesa y pronostican-
do cada d ía para el siguiente l a 
derrota y el sometimiento definit i-
vos de las r e p ú b l i c a s del T r a n s 
vaa l y de Orange. 
Se ve por esta l i g e r í s i m a exposi-
c i ó n — q u e la falta de espacio nos 
impide ampliar con nuevos porme 
ñ o r e s — c u á n distinto es el estado de 
esp ír i tu de americanos y alemanes 
de los p r o n ó s t i c o s y de las espe 
ranzas í manifestadas hace poco 
tiempo por Mr . Chamberla in . E n 
los d e m á s pueblos civilizados qui 
z á es m á s acentuada la hostil idad 
hac ía Inglaterra que en las dos n a 
clones citadas; con lo cual se evi-
dencia que desde el principio de la 
guerra del T r a n s v a a l , Ing la terra 
h a provocado contra su conducta, 
lo mismo en A m é r i c a que en E u r o -
pa, l a protesta del sentimiento p ú -
blico. 
Porque el r é g i m e n ac tua l 
íoáo, todito 
es d su papd. 
M e t i é n d o s e donde no l a l l aman, 
dice L a Discusión, 6 quiere decir, 
que l a rebaja de los 21,000 pesos 
del importe de los muebles para 
las escuelas, lejos de hablar en 
contra, habla en favor del A y u n -
tamiento. 
E l colega olvida que l a cuenta 
del contratista h a b í a colado y a an-
te l a c o r p o r a c i ó n munic ipal y que 
f u é necesaria l a denuncia de u n 
p e r i ó d i c o y l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
autoridad americana para que e l 
negocio no se l levase á efecto. 
Pero la i n t e n c i ó n se h a visto. 
« 
* * 
D e l propio colega: 
ILos cnatro leoncitos del Parque 
Central costaron doce mil pesos! 
¿Quiere decirnos L a Discusión 
c u á n t o nos cuesta el afirmado y 
la l impieza de las calles de l a H a -
bana, convertidas en baches a l mes 
de recompuestas? 
Y ¿quiere decirnos t a m b i é n c u á n -
to h a costado el pintar y sustituir 
algunos bancos del paseo del P r a -
do? Compararemos cifras. 
" ¡ L e o n c i t o s 
citos!" 
mi! ¡á m í l e ó n 
LA PRENSA 
L a s cuestiones de personal para 
ocupar las plazas de nueva c r e a c i ó n 
traen convertido el campo p o l í t i c o 
en u n a carn icer ía . 
E l criterio adoptado para cubrir-
las a l principio era l ó g i c o , aunque 
no del todo justo. 
C o n s i s t í a en negar derecho á to-
dos los e s p a ñ o l e s . 
L a confraternidad revoluciona-
ria, u n a vez proclamado ese ve 
victis, parece que d e b í a quedar sa-
tisfecha. 
P u e s no h a sido as í . 
L lamados a l disfrute del banque-
te todos los cubanos, aparecieron 
una p o r c i ó n de Pedros Recios de 
Tirteafuera negando facultades pa-
r a sentarse á la mesa, primero á los 
que no hubiesen estado con l a re-
v o l u c i ó n ; d e s p u é s á los que l a h u -
biesen defendido tibiamente; luego 
á los que no hubieran dejado en e l 
campo algunos cuartillos de sangre 
ó a l g ú n miembro separado del 
tronco por un machetazo. 
Y , como la cosa v a en crescendo, 
hay que temer llegue d ía en que se 
limite el derecho á d e s e m p e ñ a r des-
tinos á todo el que no acredite h a 
ber recibido gloriosamente l a muer 
te en la manigua. 
* • 
Pero, llegado este caso, ¿cesará 
el pugilato y l a competencia? 
Oreemos que no. 
L a concurrencia pudiera ser ta l 
que,hasta para elegir difuntos, h a y a 
sus m á s ó sus menos, y se conceda 
preferencia á los m á s pufcrefactos 
sobre los mejor conservados; y a ú n 
entre aquellos de los cnalea qnodan 
s ó l o los huesos, se e l i jan los de 
antecedentes m á s revolucionario 
y que hubiesen venido a l m u n d o 
armados y a de machete y yeming 
ton y gritando: " ¡ v i v a Oubat libre!" 
Y á este extremo se l l e g a r á , si 
Dios no lo remedia. 
Admit ido y en p r á c t i c a t a l siste 
ma , era de esperar e l e s c á n d e l o que 
l e v a n t ó l a doctrina del s e ñ o r V a r o 
na , proclamando l a aptitud como 
ú n i c a fuente de derecho p ara l a 
o b t e n c i ó n de puestos y empleos 
p ú b l i c o s . 
L o s ó r g a n o s m á s respetat tles de 
su iglesia le combaten; sus n lismos 
amigos l© censuran, y p e i á ó d i c o 
hay, como Fatria , que incun Riendo 
en la inconsecuencia de cret ír que 
la vejez puede ser u n t í t u l o ^ a q u í 
donde sí hubiese val ido p a r a ^Igo, 
nadie hubiera protestado coi i tra el 
dominio de E s p a ñ a , prorrumipe en 
esta am arga queja: 
E l A r chivo General de la i8la> tiene 
ya Director. No es Bellido de L u n a 
ni es J o s é Dolores Boyo. Uno ^ otro 
parecía que no hubieran podido soste-
ner el peso di© ¡un Archivazol coi no el 
nuestro, por ^haber ambos á dos e n v e -
jecido mucho, en treinta y pico de años 
de servicios «continuos á la patria. ¡vEh, 
mis viejos amigos, paciencia! A quí 
no es cuesti 6n de subir tranquilamente, 
cosa que ura viejo haría; sino de trei )ar 
dando emp ellones, y loa vieros 
no servitm ja para eso. 
¡Qué l i ermosa confes ión! ¿ A e m -
pellones «se conquistan y a a q u í los 
destinoi?!? 
¡Y se e x t r a ñ a r á luego que l o q u e 
á emp<allones se conquista á t iros 
s^ conserve! 
H e ah í todo el crimen del r é g i 
^ men e s p a ñ o l . 
B i e n ^aya l a rama que a l tronco 
sale. 
P o r ú l t i m o , dice L a Discusióa: 
Y cuanto á los sueldos de los em-
pleados municipales ¿los tendrá nego-
ciado el DIARIO DE LA. MABINAI 
S i se tratase de haberes del 
e j érc i to l ibertador ó de acciones 
de empresas de a l u m b r a d o . . 
¡ p u e d e ! 
L a Ludia, que e s t á recibiendo 
innumerables quejas contra e l 
Ayuntamiento , se excusa de p u 
blicarlas diciendo: 
¿Qué quieren nuestros comunican-
tes? ¿á qué aspiran? E n la actualidad 
no puede tomarse ninguna medida 
contra el Ayuntamiento, porque h a -
blando el propósico de oonstitair las 
corporaciones municipales por medio 
del sutragio popular, á lo más tarde 
á mediados de año, se considera en las 
esferas oficiales que siendo poco el 
tiempo que falta para realizar dichas 
elecciones, no debe destituirse gnber 
nativamente el Ayuntamiento para 
poner otro en su lugar. 
Conténtese, pues, el vecindario ha-
banero con la censura moral que la 
opinión pública ha formulado contra 
la administración de los intereses de 
la ciudad. Mientras llega el día, que, 
como hemos dicho, no parece estar 
muy lejos, en que el voto popular lle-
ve á la casa consistorial personas de 
su confianza, no hay más remedio que 
soportar al cabildo que plugo darnos 
la voluntad del gobierno militar de la 
plaza. 
Harto conocemos el largo capí tu lo 
de agravios que se alegan contra la 
actual administración manicipal. T a 
sabemos que entre eUos figuran la 
cuestión de los muebles, la cuest ión 
de las luces interiores del mercado de 
Colón; la cuestión de la inspección del 
de Tacón y del Matadero; la concen-
tración de los servicios en i¡la tenen-
cias de alcaldía; la cuest ión de la 
provisión de las escuelas del térmi-
no Sobre todo esto á que se refie-
ren las cartas que recibimos sabemos 
á que atenernos; sabemos lo qae igno-
ran tampoco lo que tienen la bondad 
de escribirnos dándonos datos y noti-
cias, los cuales no podemos utilizar co-
mo quisiéramos y desean nuestros 
apreoiables comunicantes. 
JSo olviden que nos han procesado y 
exigido crecida fianza por haber dicho 
lo que ahora se ye que es positivamen 
te cierto; á saber: qae el Ayuntamien-
to de la Habana ha venido siendo ob 
}«fto de una defraudación que pasa de 
cuarenta mil pesos en el alumbrado 
interior del mercado de Colón. 
¿Qué quieren naestroa comunican 
tes? ¿Que digamos los verdaderos mo 
tivos por los cuales aun no se ha de 
molido el inmundo mercado de Cristina 
y aun no se han quitado del centro de 
la ciudad los talleres de madera y 
otros edificios de la propia clase? ¿A 
qué decir cosas que después de todo, 
son ya del dominio público y se co 
mentan como ellas se merecen? Pre 
visto estaba el fracaso del actaal 
Ayuntamiento. 
Tengan paciencia nuestro oomuni 
cantes. Como pasaron Lanuza, Capo 
te y compañía; como pasó el fiscal 
Mota, así pasará también el Ayunta-
miento que desde el año de 1899 vie 
ne gobernando la ciudad por obra y 
gracia de un militar extranjero. 
M E M A DEL TBMSVAAl 
Londres, enero 12.—Bl ministerio de 
la Querrá ha recibido del general B u -
ller el siguiente despacho fechado el 
11 en Springfleld: 
«'Esta mañana he ocupado la orilla 
sur del T á g e l a en Potgieters Drift y 
me he apoderado del puente. E l rio 
ha experimentado una fuerte crecida. 
E l enemigo está atrincherado unas 
cuatro millas al norte." 
E l movimiento del general Buller es 
un avance de fianoo, más falta saber 
lo hai ejecutado con intención de 
continuar su mercha adelante ó si es* 
tas operaciones son una ficción para 
cnbrir un ataque en forma sobre l a 
posición de los boera en Hlangwan a 
Mountain. 
Springfield, desde donde ha sido en-
viado el despacho del general Buller 
está á unas 16 millas al oeste de Fre -
re. L a últ ima noticia recibida de 
Springfield anuncia que la localidad 
estaba ocupada por el cuerpo de ejér-
cito boer de Johannesburg mandado 
por el general Ben Viljoen, y que los 
boers tenían grandes cañones aposta-
dos en Potgieters Drift, á seis ú ocho 
millas en dirección norte de Spring-
field al otro costado de la corriente an-
cha del Tagela. 
L a ocupación del vado y del puente 
se considera de gran importancia. 
Se dice que el general Buller ha so-
metido su plan de campaña al general 
en jefe Eoberts, y que és te lo ha apro-
bado. 
Aparte de la noticia deque el gene-
ral Buller ha comenzadn una segunda 
tentativa para atravesar el Tagela, la 
única novedad oficial de esta mañana 
es la publicación de la lista de las ba-
jas inglesas en el combate del sábado 
6, en Ladysmith. 
E s t a lista trae los nombres de 13 
oficíales muertos y 27 heridos. Por 
la tarde, el ministerio de la Guerra 
anunció que en este mismo combate 
las pérdidas entre las tropas fueron 
135 muertos y 252 heridos. Entre loa 
oficiales que murieron se encuentra el 
Conde de Ava , hijo del Lord Dafferin, 
antiguo gobernador general del C a -
nadá. 
Se asegura en ciertos círculos, que 
el general Macdonald reemplazará a l 
general Methuen en el mando de las 
tropas inglesas de Modder Eiver . 
EL SR. SOLI® 
H a llegado á esta capital nuestro 
querido amigo el Sr. D . José R. Sol ía, 
Oónsnl de E s p a ñ a en Manzanillo. 
Qae sea bien venido. 
ULTIMAS NOTICIAS 
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LA JÜVENTÜD DE ENRIQUE IT 
P O N 6 D N B I T T E R R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LA HEEKOSA PLATERA 
(Esta novela, publicada por la oasa de Manco!, 
de Barcelona, le halla de venta en L A M O D E R -
N A P O E S I A , Obispo, 135.) 
( C O N T I N U A ) 
—¿Sois bearnés1? le dijo. 
—Sí, amigo. 
— i Y de qué pueblo? 
—De Pan . 
—¡Voto á bríos! vengan esos cinco 
dijo el tabernero: los de nuestra tierra 
son hermanos para mi, en París. ¡Eh! 
Miguita, dijo á la linda joven del re-
fajo rojo, sirviéndose del idioma natal 
vete á buscar una botella de vino cla-
rete, el de allá bajo ¿ya sabes? 
—Sí, tío, replicó la joven riéndose, 
el que no es para los lansquenetes. 
—Ni para los suizos, ni para los 
jfranceses, añadió el tabernero. 
Y se sentó á la mesa, en frente del 
príncipe. 
—Dispensadme, le dijo no obstante 
por más que veo qae sois noble, mien-
tras qae yo no soy más qae un pobre 
tabernero; pero en nuestra tierra los 
caballeros no son orgullosos ¿no es 
verdad? 
- Y todos los hombres de bien tie-
nen el mismo origen, reeipondió el 
príncipe. 
Despaés de esta franca y noble res-
puesta, cogió la mano del tabernero" y 
se la apretó fuertemente. 
- E s singular, dijo este últ imo mien-
tras la linda Miguita ponía sobre 
mesa dos vasos de metal y una bote-
lla de vino añejo, es singular, caba-
llero, pero cuanto más os miro 
Y al hablar asi le contemplaba aten-
tamente. 
-¡Ah! es que debo deciron, prosi-
guió, que en mi juventud era yo pas-
tor en los Pirineos, en las cercanías 
de Ooarasse 
Enrique se estremeció. 
— Y solía encontrar muy á menudo 
á un apuesto caballero que b asta solía 
venir á veces á nuestra" caToaña á co 
mer con nosotros un pedas o de queso 
de cabra y beber un vasa de clarete. 
—¡Ah! dijo el príncipe, jy ese oaba 
llero? 
— A fe mía, repuso el bearnés, sino 
fuera porque bau pasado desde enton-
ces veinte años, diría que erais vos 
mismo 
Enrique se puso á reir. 
—No hacía más que llegar á este 
mundo entonces, replicó, 
—Pero pudiera ser que aquel feter» 
vuestro padre. 
No le digan eso á Patria, que es 
capaz de suicidarse de pena. 
¿A q u i é n p o n d r á en berlina'con 
sus bombos el d ía en que se le 
desvanezca el actual municipio ? 
Pocos dias d e s p u é s de baber pe 
dido Patria con razones muy vale-
deras, el sufragio universal , y de 
confiar á la caballerosidad del ge 
neral Wood su estudio y plantea 
miento, vuelve á la carga con otro 
ar t í cu lo pidiendo lo mismo, aunque 
con menos convincentes razones. 
— ¿ H a n visto u s t e d e s ? — d i r á el 
general Wood,—me piden q u é es-
tudie ese asunto y no me dejan un 
momento tranquilo para entregar-
me á l a m e d i t a c i ó n necesaria. 
D e eso á aburrir á l a primera au-
toridad no hay m á s que un paso. 
Y si d e s p u é s de aburrida renun 
cia á complacer a l colega, ¿de q u i é n 
s e r á l a culpa? 
Indudablemente del autor del 
segundo art í cu lo . 
E l s e ñ o r Gonzalo P é r e z debe 
convencerse de que s ó l o u n a vez 
pos pasa la suerte por la puerta. 
Y l a suene p a s ó por l a suya la 
noche del banquete de T a c ó n . 
(Por telégrafo) 
Guanojay, enero 18. 
D I A R I O MARINA 
Habana. 
Vicario Ctaanajay acaba tener noticia 
de haber sido robada Iglesia de Ceiba del 
Agua. Dicho vicario sale tren para Cei-
ba del Agua averiguar en qué consiste 
robo y dar conocimiento á autoridad ju-
dicial. Por correo detalles. 
J E l C o r r e s p o n s a l , 
DB PLACETAS 
(Por telégrafo) 
Placetas 18 de enero de 1900. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Se han inscripto hasta hoy 120.espa-
ñoles en esta villa y hacemos notar la 
actividad por parte de los empleados de 
este Ayuntamiento quienes no reparan en 
hora ni en día para el despacho de estos 
asuntos. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
PRETENSIÓN DESESTIMADA 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
de acuerdo con el Secretario de Esta* 
do y Gobernación, ha desestimado la 
solicitad de varios vecinos de Pipían 
sobre agregación de dicho término mu-
nicipal al de Madruga. 
BAJA DE UN CONCEJAL 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto la baja del Concejal 
del Ayuntamiento de Santa María del 
Besarlo, don Juan Bautista Ferrari 
por ser éste Médico Municipal. 
LOS INSTITUTOS. 
E l Secretario de Instrueción P ú b l i -
ca ha remitido á la aprobación del 
Gobernador Militar de esta isla, v a -
rios proyectos de decreto sobre nom-
bramiento de personal para los Insti-
tutos de 2? enseñanza de Santa Clara, 
Puerto Príncipe'y Santiago de Coba. 
L a apertura de dichos institutos se-
rá el 1? de febrero próximo, desde cu-
yo día surtirán efecto los nombra-
mientos. 
DE OBRAS PÚBLICAS. 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
dictado las siguientes resoluciones: 
Concediendo una prórroga de tres 
meses á don Felipe M. Beltrán, para 
terminar los estudios de nn tranvía 
eléctrico desde la Habana al pueblo 
de Hoyo Colorado. 
-Adjudicando á la señora viuda de 
don Andrés del Bio y Pérez , la subas-
ta para contratar el suministro de 
ciento diez mil piés de madera de pino 
tea para la construcción y reparación 
de puentes de Pinar del Bio. 
—Aprobando la recepción del puen-
te metálico de Caimital ejecutado por 
la empresa del Ferrocarril del Oeste. 
—Aprobando los itinerarios pre-
sentados por la Empresa del Ferroca-
rril de Matanzas para la circulación 
de seis trenes mixtos. 
—Concediendo al señor don Octavio 
Aguiar maestro de obras de la Sec-
ción de Construcciones civiles, una l i -
cencia de 30 dias por enfermo. 
MAGISTRADO SUPLENTE 
H a sido propuesto al Gobernador 
militar de esta isla para ocupar la 
plaza de magistrado suplente de esta 
Audiencia, vacante por renuncia de 
don Eduardo Desvernine, al docor 
don Evelio Bodríguez Lendiao. 
TERNAS 
E l Gobernador civil de Matanzas ha 
remitido a l •ocretario de Estado y Go-
bernación las ternas formadas por el 
Ayuntamiento de dicha ciudad para l a 
ptovis ión de las plazas de 1? y Ser. te-
nientes de alcalde, vacantes por re-
nuncia de los señores don Joaquín 
Ferreiro y don L u i s Dulzaides, figu-
rando en primer lugar de las mismas 
ios señores don Narciso D á v a l o s y don 
Leopoldo Cantón, respectivamente. 
E L SEÑOR ZATAS BAZÁN 
Se ha encargado de su plaza de 
Procurador de los juzgados de esta 
capital el señor don José Zayas Bazán 
que se encontraba con licencia. 
LOS SECRETARIOS D E SALA 
Los secretarios de Sala de la A u -
diencia de la Habana han dirigido una 
instancia al Gobernador militar d.e es-
ta isla, solicitando aumento de siMdo. 
INDULTO GENERAL 
E l Presidente de esta Audiencia ha 
designado al magistrado don Narciso 
García Menocal, abogado F i sca l don 
Bicardo Lancís y oficial de secretaría 
don Alfonso Bamos Mantilla para que 
en cumplimiento del decreto de indul-
to del Gobernador general de esta isla 
de fecha 16 del corriente mes y con 
las cassas y antecedentes necesarios á 
la vista se constituyan en los estable-
cimientos penales de esta provincia y 
procedan á poner en libertad á los in-
dividuos comprendidos en dicho de-
creto. 
PETICION DE MARCAS 
E l señor d&n Miguel de J e s ú s Mar-
q uez ha solicitado de la secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio la 
inscripción de una marca para magne-
sia titulada "Magnesia Aereada Anti-
biliosa de Márquez." 
También há solicitado de dicha Se-
cretaría el señor don Federico B a u -
riedel la inscripción de una marea pa-
ra distinguir los relojes que importa 
titnlados "Cuba." 
FIANZAS APROBADAS 
E l señor Secretario de Justicia, á pro 
puesta de la Sección de Registros y del 
Notariado, se ha servido aprobar definí 
tivamente la fianza que tenía prestada 
el Notario de esta capital D . Francisco 
Garófalo y Morales para el desempeño 
de su cargo. 
ASOCIACIÓN DB DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO 
D i r e c t i v a para 1 9 0 0 . 
Presidente: D . Eudaldo Bomagosa y 
Oarbó. 
Vicepresidente 1?: D . J o s é Bulnes y 
Gonzalo. 
Vicepresidente 2?: D . Antonio Pérez 
y Pérez . 
Tesorero-, D . A g u s t í n Gorriarán. 
Vocales: D« Cipriano de las Heras, 
presidente de la Secc ión de Intereses 
Morales y Materiales; D . J o s é Cuervo, 
presidente de la Sección de Becreo y 
Adorno; D . J o s é Mateo, D . Isidoro 
Pons, D . Atanasio García, D . Berna 
bé Hormaza, D . Enrique Milagros, 
D . Fé l ix Bigan, presidente de la Sec-
ción de Filarmonía; D . Bafael Juan, 
D . José Noya, D . Donato Suárez, don 
José Munuera, D. Ascensio Sanjuan, 
presidente de la Sección de Instruc 
oión; D . Pedro Llovera, D . Víc tor Ló 
pez, D . Enrique Suárez, D . Bicardo 
Egusquiza, D . Mariano Martínez, don 
Severino Pando Vega, D . Joaquín Se 
queira, D . Bamón Blanco, D . Juan 
Cot Treserra, D . Esteban Domínguez 
Peña , D . J e s ú s Menéndez Carreño 
D. Enrique Arana, D . José Gran Gr i 
fulla, D . Andrés Inflesto, D . Gregorio 
Guerra y D . Jul ián Oobo. 
Suplentes: D . Francisco Feláez, don 
Anselmo Pelayo, D . Tomás Cueto 
D. Daniel Allegue, D . Luis TJcelay 
D. Felipe Amaral, D . Francisco Mar 
tinez, D . Bicardo Casanueva, D . F r a n 
cisco González González y D . Cons 
tan te Abel! a. 
Seoretario-Coníador: D . Mariano P a 
niagua y Fernández. 
Vicesecretario: D . Francisco Torrens 
CASIGUAS Y BAINOA 
E l Secretario de Estado y Gober 
nación ha propuesto al Gobernador 
Militar da esta isla, la agregación del 
término municipal de Casiguas al de 
Bainoa con capitalidad en este úl 
timo. 
REVISIÓN 
E l Alcalde Municipal de Pinar del 
Bio ha solicitado la revisión del acuer-
do denegatorio del Secretario de Esta-
do y Gobernación, en el expediente 
sobre arbitrio "gallos de pelea." 
DESCARRILAMIENTO 
Entre los kilómetros 72 y 73 de la 
línea del Ferrocarril de Matanzas, 
poco antes de llegar á Isabel, desca-
rriló el martes por la madrugada un 
tren de caña, por ruptura de brok de 
uno de los carros, volcándose el carro 
conductor y cinco más para caña, va-
cíos, y desfondándose el alijo. 
Felizmente no ocurrió desgracia per-
sonal alguna, quedando la vía expedi-
ta á las cuatro horas del suceso. 
O O L B N S O 
Telegramas de Preto-
ria dan la seguridad de 
que las posiciones ocupa-
das por los boers en Co-
lenso son inexpugnables. 
Colenso queda á la orilla 
del rio Tugúela , y las po-
siciones ocupadas por los 
boers e s tán en las dos 
orillas del río. Af írmase 
que el ejército boer estacionado allí, en número de 20,000, con el objeto de 
oponerse al paso de los ingleses, conseguirá sostenerse indefinidamente, aun-
que se vea atacado por fuerzas triples. 
E X P O S I C I O N D B B T J P F A L O . 
Bepresenta el adjunto diseño, el edificio de Maquinaria y Transportes de 
" se celebrará en la ciudad de 
Buffalo en el verano del año 
de 1901. Sus dimensiones 
son 500 pies de frente por 350 
de fondo. Su arquitectura co-
rresponderá al tipo español 
del Benacimiento, con una 
inspiración inicial de los edi-
ficios de misiones hallados en 
México y California, comple-
mentada con el examen últi-
mo de los trabajos del Bena-
acuerdo con las necesidades del 
la próxima Expos ic ión P a n - Americana que 
cimiento de la Península , y modificada de 
objeto á que va á ser destinado. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 18 
Presidió el señor Lacoste. 
Leyóse el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
Acto seguido tomó posesión de su 
cargo el doctor^don Federico Horstman 
previo juramento prestado en el despa-
cho del alcalde. 
Se aprobó la delegación hecha por 
el alcalde hasta 31 de Marzo próximo 
venidero, de la inspección de los servi-
cios municipales en la forma s i -
guiente: 
Servicio médico, doctor Raimando 
Menocal;5 Sección de Higiene, doctor 
Federico Hostman, don Enrique Mes-
sonier y don Manuel María Coronado, 
Asilo de San José; doctor Antonio Bo-
dríguez Parra, mercado de Cristina; 
don Antonio Fernández de Castro, 
mercado de Tacón; don Tomás Mede-
ros. Pol ic ía de Seguridad; don Angel 
Fruto Párraga, extinción de incendios; 
doctor Aristides Agüero , inspección 
de alumbrado, y pesas y medidas, don 
Antonio Fernández de Castro; Cárcel, 
don José Malberty, y rastros de gana-
dos, don Francisco X i q u é s Bamos. 
E l señor Bérriz propuso al Cabildo 
que se autorice á los tenientes de alcal-
de para que pidan auxilio á los jueces 
municipales con el fin de proceder al 
desalojo de las casas y habitaciones de 
madera, etc. 
A l hacer la precedente moción, dijo 
el señor Bérriz, que por no haberse 
cumplimentado aquel acuerdo murió 
un bombero en el fuego habido en la 
noche del miércoles, en lo que fué an-
tiguo almacén de maderas del difunto 
don Antonio Tellería. 
E l Cabildo no tomó en consideración 
la moción aludida. 
E n el fuego á que aludió el señor 
Bérriz, hubo bomberos heridos, pero 
afortunadamente no hubo ningún muer-
to como dicho concejal aseguró. 
Discut ióse largamente si procedía ó 
no el nombramiento de una comisión 
encargada de estudiar la forma más 
ventajosa de vestir un sillón de den-
tista para el servicio de los presos de 
la cárcel, conviniéndose por fin en que 
las reparaciones be hagan en la tala-
bartería de los fosos. 
Quedó aprobado el reglamento de 
carruajes y se levantó la sesión á las 
seis y media. 
RENUNCIA 
E l señor Juan Monzón, general del 
éjército Libertador, ha presentado la 
renuncia del cargo de Administrador 
del Hospital «San Bafael" de Guana-
jay que hasta hace poco venía desem-
peñando. 
ESTADÍSTICA SOBRE TABACO 
E l gobierno civil de Pinar del Bio 
está haciendo una curiosa es tadís t ica 
del número de posturas de tabaco 
sembradas en la actual cosecha, pro-
bable rendimiento de la misma en cu-
jes, cantidad y calidad del abono em-
pleado en cada mata y número de ellas 
que existen en cada surco. 
ESCRIBANO 
H a sido nombrado escribano de ac-
tuaciones del juzgado de primera ins-
tancia é instrucción de Pinar del Bio 
el señor don Joaquín María Pintado. 
PROPUESTA 
E n la sesión de ayer del ayuntamien-
to de Cárdenas debió ser propuesto 
como concejal el general Carlos María 
de Boj as. 
E l señor Bojas es tá indicado para 
sustituir al doctor Méndez Capote en 
la alcaldía. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado jefe de policía de 
Cienfuegos el joven coronel del Ejér 
cito Cubano Juan José Campillo, que 
es en la actualidad teniente de policía 
de la Habana. 
EL PAUTO DE LOS MONTES 
Desde hace días se nos venía ame-
nazando con una manifestación móns-
truo, que había de hacer temblar el 
firmamento, como protesta popular 
contra el nombramiento del señor Sba-
rreti para obispo de la Habana. 
Por fin vió la luz pública la criatura, 
y no obstante su larga gestación, ha 
resultado el parto de los montes; un 
anónimo, sin pie de imprenta, del cual 
nadie se hace responsable, y cuyo des-
tino será el fondo del cesto de papeles 
inútiles, después de haber recibido á 
guisa de oración fúnebre el desprecio 
universal. 
Parece que no ha habido quien tu-
viera valor para cargar con la pater-
nidad de un engendro tan estrafalario, 
y al pobre pueblo se le ha cargado el 
mochuelo. Esto es cómodo y un modo 
de salir del paso; pero altamente chus-
co, porque, vamos á ver; que unos 
cuantos clérigos católicos hayan for-
mado una conjura contra el pueblo 
católico habanense, tiene mucho salero, 
y á más que este puñado de clérigos 
impopulares, guerrilleros, estultos, 
desequilibrados, extranjeros y de con-
tra españoles, hayan tenido bastante 
habilidad para sugestionar al Papa y 
arrancarle el nombramiento de un 
obispo de su devoción, sólo por opo-
nerse á ios deseos del pueblo católico 
cubano; eso merece ser cantado y bai-
lado con castañuelas y todo. Para 
argumento de una zarzuela bufa no 
tendría precio. L a trama es burda y 
de puro tonta se cae. 
Pero donde falta ingenio é invectiva 
sobra mala fé y depravada intención, 
junto con una hipocresía de fariseo, 
que da la hora. Se ofrece acatar la 
autoridad del supremo Gerarca de la 
Iglesia, y al propio tiempo se acude á 
una autoridad láica, para que impida 
que tome posesión del O pispado la 
persona por el Papa nombrada. E s 
este un modo de acatar la autoridad 
del Papa muy singular. S i aquí no 
hoy una ofensa al Pontífice con ribetes 
de burla, venga; Dios y véalo. ¡Pues 
no es nada: que el Papa haya sido ju 
guete de unos cuantos intrigantes, que 
han manejado el asunto del Obispado 
para sus fines personales! 
Esto no tiene nombro y tiende de 
manera solapada á sembrar discordia, 
porque ¿qué se rropone con la inven-
ción gratuita de esas conjuras y ma 
quinaciones encaminadas á arrancar 
maliciosamente del Pontífice el nom 
bramiento del señor Sbarroti, y luego 
—¡BahI 
—¡Qué diantrel murmuró el taberne-
ro, en Navarra no hay tres caras que 
se les parezcan. 
E l joven príncipe se sonrió. 
—¿Y cómo se llamaba ese caballero, 
amigo mío? 
—¡Oh! era un gran señor. 
A l pronunciar estas palabras, el ta-
bernero dirigió la vista hacia la mano 
derecha del príncipe y se extremeció. 
E n seguida se levantó bruscamente 
y se quitó la boina. 
—Vuestra señoría, dijo, lleva jubón 
íle paño recio y botas como nn caba-
llero cualquiera, pero '.. eso no im 
porta nada 
Dir ig ió el príncipe una mirada iif-
quieta hacia los lansquetes, quienes 
por su parte seguían jugando y solo 
pensaban en su partida. 
Debió comprender el tabernero aque 
lia inquietud, puesto que volvió á po 
nerse su boina y sentarse en su sitio. 
Sin embargo, continuó siempre el 
dialecto bearnés, inteligible para oídos 
alemanes. 
—Figuraos, monseñor, que aquel 
caballero del que os hablo tenia una 
sortija 
E l príncipe volvió á extremecerse y 
dejó deslizar su mano de la mesa sobre 
que se apoyaba hasta sus calzones, en 
cuyo bolsillo desapareció. 
—¿T esa sortija? 
—-Nos la enseñó un dia á mi padre y 
mi, sí, un dia que llovía y que se 
guareció en nuestra cabaña. "Amigos 
mios, nos dijo, ¿veis esa sortija? Pues 
la llevaré en mi dedo hasta que mue-
ra, luego pasará á mi hijo, y cuando 
este sea hombre, no tendrá necesidad 
más que de enseñársela á todo caba-
llero de la tierra de Gascuña ó de Na-
varra para darse á conocer." 
—¿Pero quien era ese caballero? pre-
guntó el príncipe con voz conmovida. 
— L e llamaban Antonio de Borbón, 
monseñor 
Y al decir esto, el tabernero se le-
vantó de nuevo y dijo en vos baja, 
— Y era el padre de Vuestra Alteza, 
pues acabo de Ver su sortija en vues-
tradedo. 
—¡Calla, desdichado! murmuró el 
príncipe, me has conocido, es verdad... 
¡pero cállate! 
E l tabernero volvió á sentarse, y 
como viese acercarse á | l a linda bear-
nés», llenó de vino el vaso de Enrique 
diciéndole para probarle que respeta-
ba su incógnito: 
—¡Ea, paisano, otro trago de vino 
clarete: á vuestra salud! 
—¡Ala tuya! respondió el príncipe, 
chocando con la mayor llaneza su vaso 
con el del tabernero. 
—¡Por mi honor! se dijo en su fuero 
interno el principe, que soy poco afor-
tunado, y si esto continúa, mi incóg-
nito no dura veinte y cnatro horas. No 
i me atrevo á entrar en el Louyre te-
miendo que alguien me conozca, y el 
primer bearnés que encuentro. . . . 
Durante el monólogo del príncipe se 
había alejado la linda Miguita, y el 
bearnés dijo en voz baja: 
—Monseñor, un gran príncipe como 
vos no se pone ese colote de burel j 
esas botas recias, ni entra en una ta 
berna sin poderosas razones políticas 
pero estad tranquilo, pues os digo con 
tanta verdad como me llamo Malicán, 
y como me dejaría hacer añicos por 
vuestra raza, que nadie en el mundo 
sabrá que os conocí. 
—¿Me lo juras? 
—¡A fe de montañés! 
Miró Enrique ai bearnés, y encontró 
tal sello de franqueza y lealtad en su 
semblante, que no dudó nn instante de 
su palabra. 
Los lansquenetes se levantaron. H a 
bían concluido su partida, y al ver la 
cara placentera del uno y el aire mohi 
no del otro, era fácil comprender que 
el primero había ganado hasta el últi 
mo escudo de su oamarada. E l vence 
dor arrojó una moneda sobre la mesa 
—Ahí va el escote, dijo. 
Y salió dirigiendo una mirada bas-
tante desdeñosa al príncipe. 
—¡Canalla! murmuró el bearnés. 
—¡Silencio! dijo el príncipe; me ale-
gro que se vayan, porque asi podre-
mos hablar más libremente. 
—¡Miguita! gritó el tabernero. 
L a joven se p?e8e»tó al punto. 
hacer creer á este señor que será reci-
bido con júbilo, no obstante el disgusto 
que ha producido su nombramiento? 
Fues nada menos que concitar el odio 
popular contra el señor Obispo y los 
clérigos conjurados. Sea por Dios. 
Esto es poco caritativo y arguye fal-
ta de nobleza, porque sabido es que el 
señor Santander no ha tenido arte ni 
parte, ni era posible oue la tuviera, en 
el nombramiento del italiano. ¿So le 
consultó acaso? Este nombramiento 
fué una sorpresa para el señor Obispo, 
lo mismo que para todo el mundo. A ú n 
ignoraba que su renuncia hubiese sido 
aceptada, cuando llegó la noticia de 
quo se le habío nombrado sucesor. ¿A 
qué, pues, este empeño en hacerle res-
ponsable de culpas que no ha cometi-
do? ¿Que se ha quedado en su puesto, 
siendo obstáculo para que el oonfiieto 
se solucionara á gusto de los que 
aspiran á ver a l frente de la Dióces is 
á un sacerdote cubano? Pero el señor 
Obispo está sometido al Bomano Pon-
tífice y por mandato espera de éste 
continuar al frente de su Obispado. No 
permanece aquí el señor Obispo por 
su gusto y capricho, sino en virtud de 
santa obediencia, haciendo el sacrifi-
cio de su tranquilidad, sufriendo con 
paciencia tantas injurias en aras de 
sus defensas. Antes que á los hombres 
obedece á Dios. Con todo, se le ofen-
de, y ofender á un anciano que se vá, 
no sé qué nombre merece. 
Suponer que el clero, que se han 
dado en llamar español, está interesa-
do en que el sucesor del señor San-
tander no sea del país, es una salida 
de pie de banco, y un modo de discu-
rrir que no tiene atadero. E l clero 
español no tiene candidato, no aspira 
al episcopado, sabe de memoria que 
un español no ha de llenar el hueco 
que deja otro español, ¿qué le va, pues, 
ni le viene en que el Obispo sea ruso ó 
sueco? ¿Bs que hemos de bajar al ex-
tremo de suponer al clero español to-
cado de la pasión del Ferro del Horte-
lano? Pero esto sería el colmo de la 
ofensa. 
E l clero español no tiene otro am-
biente que vivir en santa paz con el 
pueblo á quien sirve. Ha creido que 
en fuerza de su deber sacerdotal debía 
instruir á los católicos para evitar un 
cisma, y lo ha hecho, con la mejor bue-
na fe y sana intención, y con este pro-
ceder ha prestado al pueblo cubano 
un servicio inapreciable, porque, con-
sidérese bien, un cisma á estas horas y 
el rompimiento de la unidad católica, 
para que el pueblo se fraccionara en 
diferentes sectas podría muy bien 
convenir á las miras del interventor 
que, por instinto, ha do ver con buenos 
ojos que el pueblo cubano se asimile 
paulatinamente al pueblo americano. 
Huelga, por tanto, y está fuera de 
lugar esto de las conjuras y trabajos 
de zapa. Se ofende al Papa, supo-
niendo que es capaz de dejarse em-
baucar por loa manejos de unos cuan-
tos ambiciosos. B l Papa, en uso de 
su indiscutible derecho, como sobera-
no absoluto de toda la Iglesia univer-
sal, ha nombrado un Obispo para la 
silla de la Habana, y el deber do todo 
católico es obedecer. Boma ha habla-
do; pues, como decía San Agus t ín , 
queda el litigio terminado. Nadie s u -
fre tanto en estos alborotos inoportu-
nos como el pueblo cubano, pues se le 
hace aparecer á la faz de loa pueblos 
católicos como rebelde á las disposi-
ciones del Bomano Pontífice, y, lo que 
es peor, se le carga con una pena ca-
nónica grave, porque, aegún reza ia 
Bula Apostólica Sedis, por el hecho de 
acudir á la autoridad laica con el fin 
de que impida la ejoouoión de loa rea-
criptos pontificios, se incurre en ex-
comunión mayor reservada al Papa de 
modo especial. Deber nuestro es admi-
tirlo, aunque no sea más que por ca-
ridad. 
FRAY PIBOEA. 
—Anda, súbete á mi cuarto & pre 
parar mi cama, le dijo su tío. 
Arrugó el ceño Miguita, como mu 
chacha revoltosa y mimada, dirigió 
otra mirada hacia el bello paisano, co 
mo ella le llamara, y desapareció por 
una escalenta que conducía al único 
piso superior. Otra vez quiso el taber 
ñero levantarse y descubrirse. 
—¿Pero no puedes estarte quieto? 
dijo el príncipe; ¿acaso no te permitía 
el rey mi padre sentarte en su presen 
cia? 
—¡Oh! lo que es eso, sí, monseñor. 
—Fues bien, haz como si estuvieras 
con él y hablemos. ¿Cuánto tiempo ha 
ce que tienes esta taberna? 
—Diez años, monseñor. 
—¿Cómo viniste de tan lejos? 
—¡Oh! es una historia de amores 
monseñor: senté plaza de soldado, lúe 
go fui á hacer la guerra á Flandes } 
allí me casé. Mi difunta, continuó e 
bearnés, quería que me quedase en s t 
tierra, y yo quería vivir en)la mía. En« 
toncos, para evitar pleitos, hubo entre 
nosotros arreglo amistoso. 
—Comprendo ¿y os establecis-
teis aquí? 
—Sí, monseñor. 
—Pues bien, amigo Malicán, prosi-
guió el príncipe, tengo el presenti-
miento de que continúas siendo bear-
nés de todo corazón. 
— Y muy adicto á vuestra casa, mon-
señor, ¡me jacto de ello! 
y José F. Taladrld por eitsfa. Pouonto: fl«« 
ñor Cruz Póru.—FUoal» se&or Be villa.— 
Letrados: Ldos: Corzo y Meaa. 
—Impugnación al recurso de casación in-
terpuesto en causa contra Manuel Otero y 
Patricio Mayo por estafa. Ponente: señor 
Cruz Pérez.—Fiscal: señor Vías.—Letra-
do: Ldo. Lage. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Victoriano Rul-
gomez contra don Emeterio üreña en cobro 
de pesos. Ponente: señor Guiral. Letrados: 
licenciados Villageliúy Barraqué. Procura-
dores: señores Mayorga y Valdós. Juzgado 
del Pilar. 




Contra José Sandal Baza, por estafa. Po-
nente: señor Demostré. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: licenciado Arango. Procu-
rador: señor Cotoño. Juzgado de Ma-
rianao. 
Contra Isodoro Fanol, por estafa. Ponen-
te: señor Demostré. Fiscal: señor González, 
Defensor: licenciado Reyes. Procurador: 
señor Cotoño. Juzgado de la Catedral. 
Contra José Lage, por hurto. Ponente: 
señor Barrena. Fiscal: señor González. De-
fensor: licenciado Mesa y Domínguez. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado de 
M arianao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Juan J. Silvera Frutos, por estafa. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: señor Or-
tiz. Acusador: señor Warren. Defensor: l i -
cenciado Celorio. Procuradores.- señorea 
Tejera y Valdés. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Viilaurrutla. 
Sección tercera. 
Contra Nicasio Lebian Astua, por hurto. 
Ponente: señor presidente. Fiscal: señor 
Azcárate. Defensor: licenciado Bernal. 
Procurador: señor Cotoño. Juzgado del 
Cerro. 
Contra Julián Brito, por homicidio. Po-
nente: señor Estrada. Fiscal: señor Azcára-
te. Defensor: licenciado Domínguez. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado de Ja-
ruco. 
Contra Ramón Acosta, por hurto. Po-
nente: señor Iglesias. Fiscal: señor Azcá-
rate. Defensor: licenciado Rodríguez Ecay. 
Procurador: señor Cotoño. Juzgado de Ja-
ruco. 
Secretario, señor Fernández. 
NOTAS HABANERAS 
( D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
l A m e r i c a n a 
El reiisíro Se es l ió las 
Ayer sa inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 5 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en diclia 
oficina 35 actaía da inscripción. 
E n el flegisbro abierto en el A y u n -
tamiento de esta ciudad se inscribie-
ron ayer 3 españoles. 
Nomiis m\mi 
TRIBUNAL SUPREMO 
SBSALAMIBNT03 PABA HOY. 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto en causa contra Ramón Aliones 
por homicidio. Ponente: señor Tamayo.— 
Fiscal: señor Revilla.—Letrado: Ldo. Mo-
ra. 
—Impugnación al recurso de casación 
establecido en causa contra Ignacio F. Pino 
E s nn establecimiento que hace ho-
nor á la ciudad. 
He aquí el juicio de todos cuantos 
han visitado la Droguería y Farmacia 
Americana que abre sus puertas en la 
calzada de Ga'iano número 129, inme-
diata al Mercado de Tajón y en el 
centro de una de las más populosas 
barriadas de la Habana. 
E l loca1, amplio de suyo, ha recibido 
para la instalación de la Droguería y 
Farmacia muchas y mny notables me-
joras. E n aquel tramo, ocupado a n -
tes por una hilera da figonae, puestos 
y establecimientos de poca monta, sa 
ha operado una transformación com-
pleta. E l público qne transitaba i n -
diferente por ese logar se detiene aho-
ra, al pasar por aquellos espaciosos 
portales, ante las múltiples vidrieras 
recortadas en la fachada, para admi-
rar los distintos productos qne en ellas 
se exhiben presenta los con el gusto y 
arte que parece haber presidido en la 
suntuosa casa á todos los detalles de 
sn instalación. 
E s un honor para Ja Habana—repe-
timos nosotros—la existencia de casas 
como las que nos ocupa. 
Y de ese honor pueden legítimamen-
te vanagloriarse los señores Majó y 
Oolomer, amigos nuestros muy apre-
oiables y propietarios del espléndido 
mercado de drogas y productos farma-
céuticos, 
ITo serán desconocidos esos nombres 
para el lector. E l licenciado Marceli-
no Majó figura desda haca largo tiem-
po en el giro. Antes de establecer la 
casa de Qaliano era dueño de la gran 
botica que con los mismos nombres 
que la actual exist ía en la calle del 
Obispo número 03. L a creciente ex-
tensión de los negocios obligó el tras-
lado é impuso la necesidad de nn lo-
cal cuya capacidad fuese bastante á 
;t macenar el fabuloso surtido con que 
era preciso siempre contar para satis-
facer las exigencias de la demanda. 
De ahí la instalación de la Drogue-
ría y Farmacia Americana en el her-
moso edificio donde hoy se encuentra. 
Focos dias después de sn apertura, 
y movidos por la amabilidad del licen-
ciado Majó, visitamos la casa. Nada 
nos faltó por conocer. L a recorrimos 
de nno á otro extremo, pasando de la 
tienda á la rebotica, de esta á los al-
macenes y de los almacenes al escri-
torio y departamentos diversos. D a 
sorpresa en sorpresa atravesamos ca-
da uno de esos lugares sin que acerte-
mos ahora á dar forma á las grat í s i -
mas impresiones experimentadas por 
lo difícil de la empresa y la excesiva 
extensión que tomaríaa estas l íneas. 
No omitiremos, sin embargo, nna 
mención de la tienda. Amplia, diáfa-
na y ventilada, todo respira en ella el 
gusto más completo. Pintura, deoo 
rado, estantería, mostradores, v i tr i -
na?, todo lleva allí impreso el sello de 
una elegancia perfecta. 
Un departamento da la tienda está 
destinado á perfumería, encomendado 
á nua inteligente y entendida joven. 
E s un giro al cual demuestran los se-
ñores Majó yüo lomer habar dedicado 
escrupulosa atención. Las mejorea 
perfumistas y sus productos más ce-
lebrados están allí en las etiquetas de 
un arsenal de frascos, botella?, cajas, 
estnches, etc. De Houbigant, el rey 
de la perfumería francesa, hay una va-
riedad asombrosa. 
Montada con el lujo que lo está la 
Droguería y Farmacia Americana y 
recibiendo todos sus artículos de loa 
principales centros del mundo, por im-
portación directa, no es aventurado 
augurarle una existencia de grandes 
prosperidadee. 
—Me podrás ser útiL 
—¡Oh! cuando Vuestra Alteza tenga 
necesidad de que me haga matar para 
serv ir l e . . . . 
Enrique comenzó á sonreírse. 
—Entro tanto dame algunos in for-
mes que necesito. 
—jSobre qué? 
—Sobre el Louvre. ¿Sueles ver pa-
sar al rey alguna vez? 
—Oasi todos los dias, 
—¿Oómo es? 
—»CJn príncipe muy raro, monseñor, 
dicho sea aquí entre nosotroe; siempre 
tiene un aire enojado, siempre está en-
fermo y receloso 
E l tabernero bajó la voz: 
—ífo obstante, dicen que no deja 
de ser bueno. ¡rT: pero 
—¿Qué? preguntó el príncipe. 
— L a reina madre es quien le hace 
malo y cruel ¡Oh! ¡qué mujer! 
1 Y Malicán pronunció estis palabras 
temblando. 
— ¿ Y . . . . su hermana? pregúntó de 
nuevo el príncipe. 
—¿La princesa Margarita? 
— S í . 
Antes de responder, Malicán miró 
atentamente al joven príncipe. 
—Dispensadme, monseñar, dijo en 
seguida, pero el rey vuestro padre 
siempre me dejó hablar francamente. 
•—Pues haz lo mismo, amigo mío. 
—Pues bien, monseñor, no soy más 
qne nn pobre diablo qne apenas sabe 
ü 
escribir sn firma y recitar su pater; 
pero á veces me suelen ocurrir. ideas 
muy extrañas, 
—¡Ahí dijo Enrique, ¿con qn$ tú 
tienes ideas? 
— Y á veces acierto, 
—¡De veras! 
—Ahora mismo ma paraca que 
por qué se pasea Vuestra Alteza 




leto de buriel como un nobré según 
dón. 
—¡A. ver si aciertas! 
— vuestra Alteza quisiera ver á 1̂  
princesa Margari ta . . . . ¿digobien? 
— E s posible, 
—Tanto más, prosiguió Malicán, 
cuanto que no más tarde que ayer es-
taba aquí un caballero de nuestra 
tierra, capitán de guardias, de P i -
brac — y hablaba con otro caballero. 
—¿Y qué decían? 
—Que se corría en el Lonvre que la 
princesa Margarita se iba á casar con 
el príncipe de Navarra. 
—¡Ah! ¿conque decían eso? 
—Sí, monseñor. 
—¿Ayer? 
—Ayer mismo, monseñor, 
— Y tú te has figurado hace poco...., 
que 
—Me he figurado que Vuestra Alte-
za, siguiendo la moda de nuestro país, 
tendría gusto en ver ó la princesa 
Margarita á hurtadillas, sin ser visto, 
antes de cortejarla. 
f 
A d u a n a d e l a S a b a n a . 
BBTADO DB LA. RKOAUDAOIÓN O B T E N I D A 
US Uh D Í A DB LA. F K O H A : 
Depó- Recauda-
sitos dón firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación. . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo traves ía . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Iden cabotaje.. . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
















G A C E T I L L A 
LAS NOCHES DE TACÓN.—Naeatro 
amigo Ramón Gutiérrez, administra-
dor del Teatro de Tacón, nos dice que 
Ja empresa de Sieni accediendo á las 
manifestaciones qne hacíamos ayer en 
esta sección en nombre de numerosas 
familias, ha dispuesto ofrecer la ter-
cera representación de Lucía en la no-
che de mañana y como cuarta fu ación 
de abono de la temporada. 
L a Lucía de mañana llevará al Gran 
Teatro nn público inmenso ávido ávi-
do de admirar de nnevo á la genial 
Padovani en el "aria del delirio." 
Hablando del triunfo conquistado 
por la tiple madrileña dice el notable 
crítico don Serafín Ramírez en el úl-
timo t ú n e r o de la Gaceta Musical: 
" E n la cadencia del delirio anula 
por completo á la flauta que la acom-
paña; sus notas de cristal extasían, sus 
dificultades asombran. No necesita-
ría más que esa cadencia la seQora de 
Padovani para recorrer el mnndo 
trinnfalmente. 
Pero no es eso su solo méri to . L a 
señora Padovani es nna cantante ins-
pirada y de alta escuela; su e m i s i ó n 
es fácil, su respiración tranquila, re-
posada, su estilo delicado, exquisito, 
y sobre todo exento de exageraciones. 
Todo esto coronado por la gracia y 
distinción de su persona. 
E n esas mismas tablas en que brilla-
ron la Bishop, Jenny Lind, Damoreau-
Ointi, Peralta, Gassier, Steffenone, 
Frezzolini, Mu rska, brilla hoy la Pa-
dovani, sin que los refulgentes rayos 
de luz de aquéllas puedan apagar los 
vivísimos fuegos de este astro de pri-
mera magnitud." 
L a empresa prepara las representa-
ciones de Manon—por el tenor Morales 
—y de Ift bella Aida. 
E n l a m a t i n é e y función nocturna 
del domingo regirán precios módicos 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Abre es-
ta noche sus salones la "Sociedad del 
Vedado" para nna amena y variada 
función que será á no dudarlo, del 
agrado de sns numerosos asociados. 
Un grupo simpático de damas y ca-
balleros que de nnevo ha entrado á 
formar parte de la Sección de Decla-
mación pondrá en escena, esmerada-
mente ensayada, la preciosa comedia 
en dos actos y en prosa Levantar muer-
tas, original de los reputados autores 
Blasco y Ramos Oarrióo. 
Se bailará después á los acordes de 
la orquesta francesa que dirige Torro-
ella, el pianista de los salones, insus-
tituible en todas las fiestas de buen 
tono. 
L a directiva de la "Sociedad del 
Vedado," siempre galante, ha dis-
puesto que haya un tren para la capi-
tal á la terminación de la fiesta. 
ALBISU.—Después d e K i lci ri-Tcí, que 
ocupa la primera tanda, ó sea la tanda 
de honor, se pondrá hoy en escena la 
popular y aplaudidísima Verbena de la, 
Paloma, tomando parte en su interpreta-
ción las señoras López, Rupniok, Duat-
to é Imperial, las señoritas Morales y 
Ruiz y los seQores Areo, jRiqaer, Oas-
tro, Sauri, Sánchez Pozo y Frasquieri. 
Terminará el espectáculo con E l troje 
de boda, por Josefina Calvo. 
E s noche de moda. 
LEONILDA GABBL—Esta distingui-
da actriz perteneciente á la compañía 
de ópera italiana, ha tenido la corte-
sía de enviarnos su tarjeta, cosa que 
siempre tendríamos que agradecer, 
aunque sólo fuera por el buen ejemplo 
que da con esto á muchos compañeros 
de arte. 
L a señora Gabbi hará su debut den-
tro de breves noches, con la ópera 
Repetidos y mny halagüeños triun-
fos deseamos á la amable artista. 
VIOLETAS.— 
Dicen que cuando el hombre se entiistece, 
^or un pesar amargo, muy amargo, 
se desprenda del alma esa amargura 
y se transiorma on átomos de llanto. 
Dicen t a m b i é a , que cnand? el hombre siente 
la yerta imagen del tenaz recuerdo, 
se enferma el corazón., se enfría el cráneo 
y la escarcha matiza los cabellos. 
¡Quién sabe si es verdad! pero, ay! á veces 
vive mudo el dolor dentro del alma. 
¡Yo apenas he llqr^do esta vida , 
n\ tengo en mis cabellos una cana! 
J o s é O o r d i l s . 
FINO OBSEQUIO.—El conocido co-
merciante de esta plaza, señor H . 
Avígnone, sucesor de J . Broochi & O? 
nos favorece con la remisión de va-
rios ejemplares de los almanaques para 
pared y bolsillo con que obsequian los 
fabricantes del célebre vermouth tormo, 
aiarca Martici <£ Rosai,e d Italia, á los 
numerosos consumidores de tan exce-
lente producto. 
Si elegantes son los almanaques de 
pared, con sus delicados cromos y su 
exfoliador completo, no lo son menos 
loa de bolsillo, en forma de libro, con 
el santoral, una tarifa de correos, y los 
toques de alarmas de incendio. 
jfil señor Avignone, establecido en 
Industria náto. 138, es el único y ex-
clusivo importador en esta isla del 
legitimo vermouth torino, que tan gran-
de y legítima aceptación disfruta en 
el comercie. 
Agradecemos el obsequio. 
LICEO DE R E G L A . — A fin de allegar 
fondos para la reorganización y aper-
tura del "Liceo Artístico y Literario," 
de Regla, se prepara para la noche de 
mañana un gran baile de máscaras con 
nna de las primeras orquestas de la ca-
pital. 
E l baile se celebrará en los salones 
del antiguo Gasino de la ultramarina 
villa, calle de Máximo Gómez núme-
ro §4. 
L a animación es inmensa, piramidal, 
entre la juventud reglana. 
LA NOTA FINAL.— 
Un tío inmensamente rico ha deci-
dido pagar todas las deudas de nn so-
brino suya la víspera en ;que éste ha 
de casarse. 
—Empecemos—dice el tío—por hacer 
ana lista de lo que debes. 
•r-üorriente. 
Acto continuo, el sobrino llama á su 
criado y le dice: 
—¡Pepe, tráeme nna resma de papel! 
I Í O S V I N O S D E Q U I N A . 
Los vinos de quina que con frecuen-
cia se encuentran en el comercio, se 
preparan con cortezas de quina cuya 
riqueza en principios activos es en ex-
tremo variable; esto aparte que en ra-
zón a l procedimiento seguido en so 
preparación dichos vinos no contienen 




S e D e b e n a D e s a r n 
S i s t e m a N e r v i o s o . 
d e l 
E l s u e ñ o e s u n a d e l a s n e c e s i d a d e s m a s 
i m p o r t a n t e s d e l a v i d a . H a y c e n t e n a r e s 
d e p e r s o n a s q u e r e c o b r a r i a n s u s a l u d p o r 
c o m p l e t o s i p u d i e r a n t e n e r e n e l s u e ñ o 
e l d e s c a n s o q u e r e q u i e r e e l c u e r p o . 
C u a n d o s e d u e r m e m a l ó e l s u e ñ o e s 
a g i t a d o , c o n p e s a d i l l a s ; c u a n d o a l d e s -
p e r t a r e n l u g a r d e s e n t i r s e e l c u e r p o 
d e s c a n s a d o y e l e s p í r i t u d i s p u e s t o p a r a 
l o s t r a b a j o s d e l d i a , s e s i e n t e e s t r o p e a d o , 
a b a t i d o , l e t á r g i c o , c o n v i e n e t e n e r e n c u e n t a 
q u e l o s n e r v i o s n e c e s i t a n n u t r i c i ó n . 
L o s n a r c ó t i c o s n o c u r a n . L a m e d i c i n a 
h a d e s e r e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. IVilliams^ 
Para Personas Pálidas. 
] / a y a u n a P r u e b a . 
San Sebastián, Cantón de Mascota, Estado de Jalisco, 
República de México. 
Distinguidos señores: 
Me dirijo á Uds., para participarles que en un 
punto de nuestra costa llamado Las Peñas con-
traje una fiebre maligna que en sus accesos me 
producía insomnio de un carácter tan pertinaz que 
si lograba conciliar el sueño era cuestión de mo-
mentos. Estos males me tenian completamente 
aburrido, intranquilo y fastidiado. Lejos de ceder á 
todos los recursos de que me valia me encontraba 
peor cada dia basta que tomé las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Este gran preparado me curó 
del todo, boy duermo perfectamente bien y no bay 
nada en mi que pueda indicar que he estado 
enfermo. 
Con la más perfecta gratitud por los inmejora-
bles resultados que me Han dado las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, soy de Uds. atto. S. S. 
(Firmado) 
JOSÉ MARIA C. CUEVA. 
M i l e s l i r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e , 
D r . TVi l l iams Medicine Co., 
Schenectady, N . K , E s t a d o s Unidos. 
L E C T O R A M A B L E 
Si gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si snfres de catarros frecuentes; de ronquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, signe leyendo hasta el ñn. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes qne ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el L i i c o r d e 
B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . L a s propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos génito-nnirarios, cuando se hallan flnxionados; 
facilita la segregación de las mneosidades, cura la tos por rebelde qne sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z puri-
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la snperfi 
cié del cnerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l l i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r , G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiáSfes, se evacúa fácilmente (las señoras mestrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándose por las noches nn sneQo dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) el l i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además on estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el uso del I L l c o r 
d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sns fuerzas y aumentar el vigor. 
E l l i i c o r b a l s á m i c o d é B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóx icas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niños mayores de dos años qne los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado oor todo el paíp, sino que se ha extendido á otras naciones. 
Bl L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSÉ" 
C a l l e d e l a H a b a n a m t m . 112 , e s q u i n a á l i a i n p a r i l l a . — H a b a n a 
ü 1859 E 2 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CÜBINO", OBISPO NUMERO SI. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
ûe se toma, si es que ss aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O B C O O O L ^ T E S de 
tienen adquirido fama universal hace A M O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n todosi e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f i n o s . 
C 1798 30-20 D 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, e x c l u s i v a m e n t e vege t a l , se presenta bajo la forma de un dulce exqui -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones d e l e s t ó m a g o y del h í g a d o , la i c t e r i c i a , la b i l i s , las f l e m a » , la. p i t u i t a , las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza e s t á 
c a r g a d a , la boca a m a r g a , la l e n g u a suc i a , f a l t a el a p e t i t o y r e p u g n a l a c o m i d a , 
en las h inchazones d e l v i e n t r e causadas por la i n f l a m a c i ó n i n t e s t i n a l , pues no irrita 
los órganos abdominales. Eu fin, en las enfe rmedades de l a p i e l , el u sag re y las 
convuls iones de l a i n f a n c i a . El Purgante Ju l i en ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Drogue: 
E l Qoinium Labarraque, por el con-
trario, á la dosis de una ó dos cepitas 
después de cada comida, basta para 
curar en poco tiempo la fiebre más re-
belde y más antigua, y la curación ob-
tenida por este medio es más radical y 
segura que si se emplea la quina sola, 
á causa de que el Quinium Labarraque 
contiene los demás principios activos 
de la q?nna. Donde más particular-
mente se deja sentir la superioridad 
incontestable del Quinium Labarreque 
sobro loa demás productos similares es 
en los países en que la fiebre se pro-
duce y cuando el enfermo se va obliga-
do á permanecer en medio de los mias-
mas que le produjeron la enferme-
dad. 
E l vino de Qalnium Labarreque no 
es solamente el rey da los febrífugos 
sino que todavía es el más eficaz y 
enérgico de los tónicos conocidos, pues 
restablece rápidamente las fuerzas y 
devuelve asimismo el vigor y la ener-
gía. 
Por lo tanto, cuantas personas se 
encuentren débiles ó debilitadas por 
enfermedades, por el trabajo ó por los 
excesos; los adolescentes fatigados por 
nn crecimiento demasiado rápido: las 
jóvenes en vías de formación y desa-
rrollo; las seQoras después del alum 
bramiento; los ancianos achacosos por 
la fuerza de los aüos; los anémicos y 
los convalecientes en general, verán 
sus fuerzas reaparecer segura y rápi 
damente si hacen uso de este medica 
mentó heróioo. Tanto es así que á cau-
sa de en reconocida eficacia y del SÍD-
número de curaciones con él realiza-
das, la Academia de Medicina de P a -
rís ha dispensado su autorizada apro-
bación á la fórmula da este medica-
mento, lo cual Je recomienda por ese 
sólo hecho á la confianza de los enfer-
mos en todos países. 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R Í A 
Desde hoy lunes qneda instalado de 
Unitivamente este Instituto en el nue-
vo edificio Prado 57 y 59, (antiguo 
Círculo Militar); lo qne se participa á 
los seüores socios. 
Habana 15 de Enero de 1900. 
£ 1 Secretario, 
Lucio Solís. 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V S A L 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , H e s f r i a c l o s , O a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , G í - r i p p e , I ^ o n q i x o r a , I n l l i x e n z a . 
PARIS, 8, rué Viuienne, y en tocias las Farmacias. 
I M P O T 
FIILIDAD GENITAL. 
E s p e i i s t e H l s M M 
CURACION rípida con la renombrada P O M A D A F O R T I F X C 4 . N T B de Rodríguez 
de los RÍOS. ES iaofeasíva-y produce ^fictos maravillosos das le la prbnera friccítfa. Su 
eficacia se demneitra por iaflaidad da t^stimoaios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de ItaMa. DOSPtíSOS bote en to »as pdaBipales farni icias y 
droguerías. DepositarloJ: En la Ilaba-ia, Vda. de Joáé S irrá é liljo, Tdaíante Key 41" 
En San Juan de P. Rico, D. J . ai. ülaaco y Cp. C 86 alt é-9 K 
Casino Español de la Habana 
SECCION I)E INSTRUCCION. 
E l Pr. Presidenta de esta Sección ha dispuesto 
que desile el dia 8 del actual, quede abierta en la 
SecretüTÍa de esta Sociedai, toios los días h&biles 
de 7i 6. 9 de la noobe, la mati ícnla para las asigna-
turas comprendidas en la primera enseñanza (clase 
diurna) y seifeo y piano para sefioritas. 
Se ac^vierte qne la inscripción para dichas asig-
naturas! solo d rará todo el presente mas. 
Wabriia, 4 de enaro de 1900.—Félix Pérez. 
O 5 B 
CUONICA RELIGIOSA 
Dentista y Médico-Cirujano 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la callo de I K D Ü S -
T E I A n. 126, donde continúa pract i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes* 
tésicoa más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Eafael. 000 P 26-19 E 
TA FASHIOMBL'C 
u OBISPO 121 D 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
A $ 5 . 3 ® O R O 
Hay un gran surtido 
en tocas y sombr eros. 
C49 1 K 
\ D I A 19 D E A Ñ E R O . 
Este ni es está con sagrario »I N i ño •Tecús, 
E l Cir ular está en .)ewúa María y J sé . 
San Cá.nuto, rey, san Mario, san Octavio y san 
At>gu8ta¿ mártires. 
ü e l é b i v s a en el Mouse trate la Santa Infancia del 
Niño Jeaús . 
Absolm^ión general en la, Merced. 
San Canuto, rev de Dinamarca. Es ta Santo rey 
estaba acornado da generosidad y grandaza de ání-
mo, dn .liberalidad y esfuei-zo y mucho más de bon-
dad, piedad, celo de la rel igión y culto divino, y de 
amor S, su patria y á la justicia. Tuvo este Santo la 
dichiAle derramar su sangre j>or Jesucristo fin nin-
gún t' mor y con gaan aosiegw el dia 10 de julio del 
afio Z.0S7. Manifestó Dios la santidad y la gloria de 
su iiiú siervo cen gran n ú m e ; « de milagros. 
£«i papa Clemente X ordenó que se celebrase el 
oficio en h o n n de este sant* mártir el dia 19 de 
eiyero en toda la Iglesia univeraal, 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la da Tercia á 
ftas 8, y en las demás iglesias laa da costumbre. 
Coite de María.—Día 19.—Corresponde visitar á 
-Mira. Sra. de la Caridad 6 Miserioordia en el Esp í -
ritu Santo. 
J H S 
IGLESIA DE BELEN. 
E l dia 21 fiesta de Nuestra Señota da B e l é n ; ce-
lebra «sta iglesia solemnes cultos á su excelsa pa-
trona. 
A las oeho habrá misa solemne & orquesta y con 
sermón. 
A . M. D . a. 
317 la-18 2d-19 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l viernaa 19 ce lebrarí la Congregación del Olo* 
riuoo Patriarca San J o s é loa cultos acostumbrados 
en honer de excelso patrono. 
A las siete sa expone S. D , M . , á las siete y me-
dia meditacióu y preces y á las ocho misa ion c á n -
ticos, plática y comunión general, terminando con 
la beudioión y reserva del Santísimo Sacramento. 
Loa asociados y los que de nuevo se inscriban 
ganan, indulgencia plenaria confesando y comul-
gand<». 314 3-17 
CIRCULO HISPANO. 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo q u i det m i n a el ar í 11 
del Reglamento, / ds ó rdeu del Sr, Pre i ^nte , c i -
to á los soclcs de e í t e ( i r ru í a para, la J U N T A G E -
N E R A L O t i ü I N A R f A que ha de efes-í i íase en 
los ea'ones que ocupa ( s ía «Sociedad el pr< x i r to d;.-
miogo 21 del actual á las doce del día. 
S e r á requisito índ apsnsable para tener acocsi á 
los sa'oneo, la p i e s e a U o i ó n del recibo dp !a cuota 
tocivl oorrespoudioi'ta ai mes de la fdcha. 
Habana, 1^ de Enero da I t O O . - E l georetario, 
J o s é Pintos Reino. 
c l 2 0 4-18 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
Naturales de Salicia. 
L a s dos Juntas generales ordinarias que prescri-
be el aitícu^o 21 del Reglamenta de cita Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, los domii gos 21 
y 28 del mes actual, a lai doce del dia, en k s salo-
nes del «Centro Gallego » 
E n la primera se presentará la M E M O R I A anual 
y se verificará la elección de Junta Di rec t iva para 
1900y Comisión Glosadora de cuentas; y en la"se-
gunda tomará posesión la nueva Diraeuva y d a i á 
cuent* de su informe la citada Comisión de g'osa. 
Y en cumplimiento da lo úispnesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, se publica pura co-
nocimiento y citación de loa señores eonios. 
l lábana, enero 8 de 1900.—El Secretario, Miguel 
A . G a n í i . c 88 l i - J O E 
COMUNICADOS. 
CENTRO ÍSTÜRIANO 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr, Presidente interino y en cum-
plimiento de lo qna previene el Reglamente general, 
se recuerda & los señores secios que. á las doce en 
punto del domingo próximo, 21 del corriente, ten-
drá lugar la sesión general trimestral señal ada por 
el artículo 13 del Reglamento. 
E n esta ses ión, además de los asuntos ordinarios 
que previene el artículo 14 y sus incisos, se presen-
tarán algunas eamieudas que alcanzan al Regla-
mento de la Seocáón de Instrucción, j de Intereses 
Materiales. 
También se procederá á la e lección parcial de 
siete vocales que resultaron vacantes en el trlmes 
tre. 
Para gozar del derecho de disensión j participa-
ción en las votaciones, es requisito indispensable 
que el socio concurra provisto del recibo del pre-
sente mes. 
Habana, 17 de enero de 1900.—F. Santa Eule l ia , 
c U 7 4a-17 
La señorita María Lrisa Pardo, 
P E L U Q U E R A M A D R I L E Ñ A 
del Sa lón pr incipal de Señora1! de Fagt-s y del de 
Luc i l a H e r v á s dn Soto. 
Habiendo llegado recientemente á esta capital, 
se ofrece á domicilio á las damas elegantes y de 
buen gusto de la sociedad. Recibe las figurines d-. 
peinados variados, elegantes y ar t ís t icos de líll.ima 
moda, procadmtfts de Jas casas Constan y Dondelle 
de P a i í s . Tiene especialidad para bacer v a i i a d í d -
mos, elegantes y a r t í s t icos peinados de ú ' t i m a m o -
da, para asistir á teatros, bailes, convites, soirdee y 
t o l a clase de renniones, a t í como para sombreros, 
tocas, capotas y retratos y peinados de novias (to-
dos ellos favoreciendo á las damas. Peinados de 
n iñas , loa con f í ac iona variados y de gustos apvc-
Íliados á la edad. G an especialidad para las on d i l -aciones inotantáneaB, quedando como naluraleib; 
peinados de épocas ó sean á 1a antigua; l impiar , r i -
z»r posfzos y pelucas y U ñ i r el pelo. Garantiza 
gracia y esmero para colocar y prender fiares, dia-
demas, joyas, sprits, azahares, velos de novias, ga-
sas y mantillas á la española y para todo lu qne per-
tenezca á su profes ión. H á c e moriestos pvicadis 
para diarios, y ofrece sus servicios á domicil io por 
abonos measualea y peinados sueltos á precios con-
veneionales y económicos. Su dirección y recibo ór 
den es, calle á e Aguacate 51, esquina a Tenienta 
Rey . 6¿81 alt IS-Sl D 
GeilrflEiirialilBLiisArtiüp 
S A N M I G U E L N . 3 
Queda abierta la suscr ipción para el afio de 19C0 
á las notables publicaciones tienientes: 
U f E R A T U U A Y A11 T E 
LA ILUSTRACION ARTISTICA 
con tus espléndidos regalos. 
A l i B X J M - S A L O N 
l a mejor i lus t rac ión eu colores, 
l E I I I S F A . I E s r X . A . 
P E R I O D I C O S D E M O D A S . 
I L A X J X . T I M ^ . M O D A 
E L . S A L O N D E L A M O D A 
Bordados, Encajes y Educac ión Es t é t i ca para el 
bello seso 
E I L P R I M O R F E M E N I L 
L A B O R D A D O R A 
Para adquirir la suscr ipción,se conceden todas las 
f ici l idades para el pa^o.—Por afio, semestre y por 
meses.—Por cnanto á condiciones de ga ran t í a , de 
fo ima l idaá , exactitud en el servicio y preferente 
atención á toda rec lamac ión , esta agencia, que 
cuenta treinta años de existencia, las tiene firme-
mente acreditadas. T a k s excelentes publicacio-
nes per iódicas que por si solas se recomiendan, 
cont inúan como siempre, mereciendo el favor que 
la culta > ociedad Cubana las dispensa. Me pe rmi -
to llamar la a tenc ión del { úblico en peñera! , i n v i -
tándole para que procure informarse de las cond i -
ciones d é l a s t i scnpción, en la seguridad de que las 
in te rp re ta rá sumamente ventejasas bajo todos con-
ceptos. 
t í d a n e e prospectos á Luis Artiaga, agente exc'.n-
pivo, en 
S a i l i p e l B. 3, M a i . 
N O T A . — F a ' a que causen efecto las reclamaclc-
nes, es indispensable la preeentae ón de los rec i -
bos, firmados por e í t a A^enoia. 
c 127 alt 14-19 
OLMA G 
NO CONFUíiDlRLA C0S EL API0L 
Es el m;'is enérgico de los 
emenapogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como loa dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD K us SEÑORAS! 
IPARIS, 8, rne Vlvlenne, y en toiias las Farmacias, 
D E 
M 0 N T A N E Y 
O B I S P O 
E l c r e d i í o d e e s t a c a s a s e d e b e f 
a l a b u p n a c a l i d a d 
^marenaíes e p e e m p l e a 
C a l z a d o d e lujo 
Tabncado c o n f o r m a s . 
Cubana Jnolesa vj Francesa 
P A R A L A T E M P O R A D A 
Calzado de charol á $ 7 . — C a l z a d o de color á 
Calzado negro á $ 6, 2 S 3 
$ 6.50. 
7-16 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta I s l a nos ha per-
mitido reanudar l a i m p o r t a c i ó n del calzado ameri-
cano, q u e g o z a d e m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
p o r s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e l e g - a n c i a , 
a m p l i á n d o l a á otras muchas clases, a lgunas entera-
mente desconocidas antes, r ival izando todas en 
s o l i d e z , e x c e l e n t e s m a t e r i a l e s , e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d con las marcas m á s acreditadas que se 
importaban en este P a í s . 
E l calzado que nosotros venimos importando e s t á 
fabricado e s p e c i a l m e n t e p a r a n o s o t r o s c o n 
h o r m a j e s e s p e c i a l e s , p r o p i o s p a r a e s t a I s l a , 
abrazando desde las clases m á s modestas y baratas á 
las m á s finas y s u p e r i o r e s que d e j a r á n completa 
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del m á s refinado gus-
to. Q u i é n no recuerda la acredi-
t a d í s i m a marca? 
Volvemos á importar de l a 
misma, a s í para S e ñ o r a s como 
para n i ñ o s de ambos sexos, ca l -
zado mucho m á s elegante qne 
antes pero conservando sus con 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
D e igual cal idad y m a r c a recibimos NAPOLEONES 
para s e ñ o r a y n i ñ o s de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á d u r a c i ó n supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E E M A S C A E O S . 
Todos los padres de famil ia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sns hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS D E AMBOS S E X O S 
P H I L A 
por sus 
e / ^ ( J 1 
en 
S H O B 
C O M P A N 7 
F i l a d e l í i a 
P0NS Y Ca 
F i r . A X J E L F I A 
Habana* 
S i n r iva l , as í en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l m á s fino, ligero y elegante que 
para s e ñ o r a s se ha importado en es-
ta I s l a y que se ve patrocinado por 
las s e ñ o r a s m á s exigentes en el 
buen calzado. 
OINOINIÍATI M u y c ó m o d o , de d u r a c i ó n y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Como el antedor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O L o mismo que el que antecede y es-
p l é n d i d o s R O M E O S para hombres, 
m u y s ó l i d o y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A I N B C ó m o d o , fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios a l a l -
cance de todos. 
E O Y A L 
NEW Y O E K 
NBW J B E S B T 
I L L I N O I S P a r a diario y de batal la 
buenas formas y baratez. 
K A N 8 A S Clase b a r a t í s i m a . 
PARA HOMBRES Y NIÑOS 
L O U T S I A N A D e superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
p a í s y á l a mitad ó menos del costo 
de este. 
• Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta I s l a 
^ as í en sas materiales como en tra-
/ bajo, elegancia y comodidad á pre-
v. cios moderados. 
C O L O M B I N O D e inmejorables condiciones as í en 
trabajo como en materiales esooji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce a ñ o s por el buen resultado que 
estuvo dando. D e esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horce~ 
guies de lona que no admiten compe-
tencia. 
O E B G O N M u y buenos y de provecho para los 
consumidores a l alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A D e uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O E A D O A c r e d i t a d í s i m a para botines y bor-
c e g u í e s lona b lanca , n e g r a y color, 
con y s in t iras. M u y barato y de 
sorprendentes resultados. 
A d e m á s seguimos importando las c o n o c i d í s i m a s 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) LA. CO-
EUÑBSA, 8. PONS y O?; L A E A E O L A DB GlJÓN, VDA. 
DB SAURA Y C^; BMB F L O R I T Y O?; MBROADAL PONS 
Y C * , l a del c é l e b r e M. F Ü G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BAROBLONA para s e ñ o r a s , n i ñ o s y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , COK 
suela de alfombra, para cuarto y para casa , s in riw"„^ 
en comodidad y barates. 
P a r a evitar falsificaciones de las marcas ameri^ 
canas todas menos " L a Cine innat i" l l evan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos s iempre exis-
tentes los s in iguales BETUNES del c é l e b r e fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de F i lade l f la , 
de l a que somos agentes en l a I s l a de C u b a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a * 
Pídanse los calzados marca Pons 7 Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A * 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O v 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
o 875 al t 1C4-11 J n 
O C A 
COMPORTELA 32 
Unica fábrica de S U S P E N S O R I O S y G U A R D A 
C A M I S A S de R O C A , a r t ícu los de goma. O J O con 
las falsificaciones. Salo ea Compostela 32 se conleo-
cionan los suopensorioa y gaarda-eamiaas de Boca, 
Solo en las priuc-ipales boticas y en casa d e R o í t a el 
fi><ric*nte SQ Tendea los S U S P E N S O R I O S H I -
E l mejor aparato de esta c l a s s que trabaja e n C u b a . 
P u l v e r i z a y prepara e l terreno p a r a l a s i e m b r a con u n é s i t o asom-
broso. 
U n i c o s agentes e n l a I s l a de C u b a : 
M a r t i n D o m i n g u e » & C o , , M e r c a d e r e s 4 0 , 
Ing- San Rafael de Jorrín—P. P. Echarte. 
REFERENCIAS.. \ 
Ing- Toro de Collantes.—P- A. Estanillo. o 61 15-4 
9 B 
J . B R O C C H I & G . 
m m B A N P B E O S . S U C E S O R E . A Y I G N O H l . 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
8st& antigua casa N U N C A H A T E N I D O N I T I B N E S U C U R S A L E S , y ea la í a l e a qna puede 
isaportar en las laxas de Cuba j Puerto tí loo ei oaieortau 
VBHMO'CTTB: TOHIMO 
de loa S?6«. Martin! & Boaai de Tarín, premiado cen 50 medallas de oro j plata y diplomas de 
nono» aviaa á eu extensa clientela y al público en general para que no se dejen sorprender por 
unoa miatifloadorea que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase de embustea, un menjurge 
da su composición, asegurando que es el mismo prodaoto que esta casa Importa y expende Lace 
más d« 550 años y que tanta aceptación siempre na tenido y tiene. 
E l único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente fi esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro pacato en la IiOT>ia de Víreres , el únioo Tendedor ^ae tenemos aat 
Mlgaol Oriol. 
O I E K I O O S . 
Compostela 32, 
301 
Casa de Roca. 
alt 4-17 
D B . K . C B l O M i ^ T 
Cura la fítilis, bfirpes, ecxami y las enfarmeda-
ÍS de la nuiier. Consultas de 12 á 2. Ts lé fono 8.4. 
52-17 E 
des 
L . z 10 298 
por alhajas de oro y brillantes 
se falicita en todas cantidades 
con módico interés en Bernaza 
n. 7, L A H A B A N E R A , casi 
esquina á Obispo. 
105 15-6 E 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s Fact i l tades de l a S a b a n a 7 
Especialista on enfermedades secrotai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 é , A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 53 S-S-I E 
1C5 
izado es don 
26- 13 E 
C a r a l a debil idad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
C 122 alt 13-19 E 
La importante obra titulada "GHjon y la 
Exposición de 1899", contiene un texto de 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se hallan notas y datos de gran inte-
rés con fotograbados que representan "La 
Exposioión" y variadas vistas de edificioa 
públicos de la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo iudustrial y 
mercantil do todo el Principado. 
De esperar es que los hijos de la nobilí-
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al precio de un peso 
plata en las librerías, kioscos y vaiios es-
tattíecimientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F. Junquera. Esso-
bar 108. Habana.—La Comisión. 
6525 26d-22 D 4 a - l B 
F U E R Z A . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de flébres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
enitales. Imprescindible 
restaurador de las fuerz 
e 37 
le Testa: Por Mkso i , Sarra, Lobé y ei tedas las botleas aereditate 
J E 
SoVisdeata del Eastro de Ganado Mayor 
m oie j lc iadas . Kilos. Precio» 
. . . 2ÍO 
. . . 40 
8 & 30 o t í k i l o . 
40 & 15 „ „ . 
á 60 „ „ 
ü t e s ; Csrdca, Ca rne ro» 
Habana 17 da Enero de 1899.—Kl A d m i n l i t r a -
JUtfll ipaqitctadíira, 
Cartones, Cemeiito 
— Y — 
— D B — 
S n W . J o h n B M f g . C o . 
Be venta en todas 
las ferreterías 
U N I C O S A G E N T E S mmwi im u co. 
14S9 3^-18 Oot. 
Desvárame y Lanosa, 
O S A D O S . T E J A D I L L O N . 1. D E 1 A 5 
(ot.ve'cine: domicil io: I González Lanaza: domi 
IEO 18, Vedado. J . A . I c i l io : Campanario 88, 
851 26-19 E 
ája.ao do la. c a s a ds Sa lud do la 
i s o e i a e ü t a ¿ 3 Depeiidientes. 
¿suTiUss de 1 & 3 .—Agnl t r 26—Teléfono n ? . 
-25 J E 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io IIeffé&W |dr, profesar de idiomas, 
a clases á domicilio j en su morada. Obispo ftí. 
altos. 336 4-18 
ACADEMIA DS INGLES 
para reñoras y caballerea. aUan visto nstedes el 
ijuevo y p r í c t i c o método de enseñanza en dicha a-
cademis! Es lo más moderno y r á p i d o . L a c o n j u -
aoióa de lo» verdes y la g r a m á t i s a son e n s e ñ a ta» 
. r ác t i cameute . Clarea todas las tardes y noches. 
LeccioDes también á domici l io . Prado £6, altos. 
258 4 14 
M c C o r m i c k H a a r v e s t m g 
& M o w i n g M a c h i n e Co. 
C Z Z I C A C S - O , í l i X - ; , s . t r . 
La mejor guadañadora y chapeadora 
UN A P K O F E S O R A I N G L E S A D A C L A S E S á domicilio 6 en su morada á precios módicos 
de miuica, dibujo, i n s t r a c c i ó n <n castellano, inglés 
francés y a l emán . Con su BÍetetu* especial e n s e ñ a 
el inglés en pocos mesen. Dejar las s e ñ a s en Obis-
o 13ó. 255 4 14 
I n s t i t u t r i z f r a n c e s a . 
Una s e ñ o r i t a desea encontrar colocación en oasa 
part icular . Posee el castellaso. Informe» Sa» Ra-
ftcel 1411, esquina á Soledad, 
197 8-11 
F . d e H e r r e r a 
Profeeor Mercant i l . Clases á dommici l io y en 
su Academis Sol n ú m e r o 37 87 13-5 
Libros de registro de matrícula 
y asistencia para colegie. 
Los hay de venta en Obispo 86, librería 
348 r 4_19 
P a p e l p a r a i n o d o r o 
C L A S E M U Y B U E N A E N F A Q U E T E S A 15 cts 
Obispo 86, librería. 
831 4-18 
A I S T O I D I E O 1 9 0 0 . 
Talones de recibos nara alquileres de casas, au~ 
1900, á U N A P E S E T A cada talodario. O B I S P O 
n . 8 i , l ibrer ía . 320 4-18 
ANNE KELLER 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español , 
Ir.glófl y a l emín . Uontultas de 12 á 2. Obispo 113, 
eniresueio. 188 2&-10 E 
3 ^ - o - o i E & i o o i s r . 
Énfermédadea ¿el aparato digestivo. Pract ica 
1 dul estómago y del intestino. Consultas de 
V¿ á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54, 
o 17 1 E 
d o c t o r V e l a s e © 
Enfermedad^ dol C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
( S E R V I O L A S v do la P I E L (inc'.nao V E N E R E O 
y f X F I L I S ) . Consultas do 33 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te «fono 459 C 18 -1 E 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J e s ú s María 33. De 12 á 1. C 23 1-E 
lipel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y eatudio, Campanario n. 95. 
O l M 
A B O G A D O . 
Cuba n. 66, esquina á O 'Rel l ly . De 1 á 5. 
o 35 1 E 
A B O G A D O S 
Han abierto de nuevo su ettudio en O b r a p í a n9 
25, altos.—Consultas de 1 á 4.—Domicilio-. C e r r é 
613, 256 26-14 E 
P A R A E S C U E L A S 
Libros de Registro de asistencia muy baratos. 
OBISPO 863 librería. 
316 4-17 
d e f e r e n c i a s : 
Emilio Terry íng. Limones. 
José García Blanco. 




J a a a Goicoeohea... Gafatal E l Chico. 
AGENTES: Toñces & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 156-22 N 
ACEITE 
H o s a E s p i n e t 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes por el ú l t imo figurín: y á 
capricho: trajes de novia, de viaje y de baile y t ea -
tro: lutos en 24 boras; se pasa á domicil io á tomar 
medidas y toda ropa de n iños : precios muy e c o n ó -
micos: se corta y entalla á 50 cts. Aguiar 67, al tos . 
862 4-19 
D1EGUITO.—108, Habana 108—Sirve comidas sabrosas y variadas cen mucho aseo y gusto en 
cantinas á domicil io. Pagos por semanas y quince-
nas. Vor iac ión diaria. Mesa redonda á las 10 ma-
ñ a n a y 5 Urde todos les días . Avíaos y órdenes sin 
preguntar á los de la agencia, d i r í janse al in ter ior 
de la casa d > la calle de la Habana 108. 
299 4-17 
MO D I S T A Y P E I N A D O R A . — E N H A B A N A n. 55 se ofrece una para confeccionar toda cla-
se de trajes por los ú l t .mos figurines, á precios m ó -
dicos. T a m b i é n hace peinados de todas formas, co-
brándolos á $1 en casa de la cliente y 50 cts. en su 
domicilio. c 104 4-14 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. H a instalado sn 
taller para comporiicioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. G u í a - m a n o s y M e t r ó -
nomos, á $ 5 uno. 202 26-10E 
Alejandro Testar y Pont. 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
c 34 1 E 
D r . ¡ H e n r y H o b e l i n 
De las Facultades de P a r í s y Madr id . 
Eistermedades de la piel) Slfllis y VenereOt 
Je sús Mar ía 91. De 12 á 2. 
C 27 1 E 
lista oa oafemedades £ s l o i o]oi y d* lo» 
oídos . 
&£isR9r.í9 SIO—-Teléfono 
e i \ 
-Cífüsaltt is de 13 A S. 
1 B 
Diariamante, canon'tas y operaciones, de 14 8 
San Ignacio 1%. Más especialmente: lunes mlérco' 
Ies y Tiernes. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
C 2 Í 1 E 
Bojalitería de José Fnig. 
Ins ta lac ión de oafierias de gas y agua, oolooaolón 
de cristales, reoomposioión de l á m p a r a s de gas y 
petróleo, o[ne quedan como nueras; b&rnUar y poner 
ca lcomanías en las camas de hierro: todo se hace 
con perfección. Industr ia y Colón . Precio m ó d i c o , 
C 83 26-8 E 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para señorss y niños: tifia el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al esli 'o de Madr id . 
En su domicilio: abono diario un c e n t é n , un pe i -
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
6174 56-23 D 
H O J A L A T E R O 
En Industria esquina á Colón ae solicita 
un operario. 350 4-18 
SE. m i o n LOPEZ. 
Especialista en enformodadea de O JOB, O I -
D O S , N A R I Z y G A R G A N T A . O ' K e i i l y 66. De 
8 S 10 T do 13 á 3. c 22 1 E 
fiíEDICO-CIUUJANO 
Director de la Quinta del R e y . 
l i a trasladado su erabinete de consultas á su do-
mici l io particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. Consultas de 12 á 2. Telefono 1,179. 
183 26-4 E 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Módica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y eua anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á carga de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bornaza 30. Telófono 490. 
28 1 - E 
D r . H r a s t i a s W i l s o n 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Se ha trasladado dol Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque do Colón .—Horas de 8 ú 4 excepto 
los domingos. 
So brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas oon g a r a n t í a s 
positivas á preeioa módicos . 
c 30 -1 E 
P r o f e s o r i n t e r n o 
Se solicita uno que tenga p r á c t i c a en la eoseñan ' 
za y ca rác t e r «propósito para conducir bien los n i -
ños. Snárez 26 y 28. 323 2a-17 2d-18 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una criandera peninsular, rec ién llegada, de dos y 
y medio meses de parida, á leche entera. Gloria 162 
in íormar«n. 860 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de cinco meses de parida con buena 
y abundante leche. H a criado en esta población 
Recién llegada. I n f o r m a r á n Teniente Rey 5 i . 
319 4-19 
JDJBSEA C O L O C A R S E 
un joven peni isnlar para criado de mano en oasa 
particular. E s t á prác t ico en su servicio. T ien per-
sonas que lo recomiondan. Prefiere familia extran-
jera. In fo rmarán San Nico lás esquina á Animas, en 
la carnicería . 358 4 19 
ün joven que desea ejercitarse 
en la p rác t i ca del ing 'és solicita un americano que 
quiera aprender el español . D a r á n razón colegio San 
Rafiol . Reina 131. 355 4-19 
AN T I G U A A G E N C I A L A 1? A>E A G U I A t t , de J . Alonso. Cuba 44, Teléfono 872. Toda fa-
maia que desee tener on su casa servicio domés t ico 
de moralidad y decente que se d i r i ja á ésta , con la 
completa seguridad que q u e d a r á complacido, y lo 
mismo dependientes como trabsjadores de campo. 
?52 4 - i f l 
Doctor Ckinsalo Aróstegui 
M E D I C O 
de 1A Casa de Beneficencia y Matcrnidadt 
Eepec i á l i s t a en las enfermedades de los nifios 
í m í d i e s s y quirúrgicas) . Consultas de 11 á 1. Aguiar 
l 0 8 i . Teléfono 824. C 31 - 1 E 
« 1 Sifilítica 
D E L Dr. EEDOÍTDO 
E a aquel se c u r a la s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que sea en 2 0 
dias, y de no ser c ierta la cura , no 
•e ex ig i rá absolntaxaente nada al 
paciente. 
Consu l tas de 6 á 11 y de 1 & 6. 
• m i s t a d 34 . T e l é f o n o i 5 20 . 
o 21 -1 E 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A , esquina k 
San Miguel . Teléfono n. 1.262. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
So t ras ladó á Galiano 36 con los preoioi siguien-
tes: 
Por ñ a s o s t r a o c i ó n , . , . . . s v . , c a a . , , , , % 1-00 
Idem idsm sin d o l o r . . , . . . . . . . . . . . . . o a 1-60 
Kmviictaduras • • • • • < > • • • • • • • • • • « 1-50 
Oriioaaioner. » . . , . . . . 2-50 
Limpies a de la b o c a , , , u o . 3 - 6 0 
Dentaduras dt. 4 p i e z a s . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
í d e m Idem de 6 I d e m . . . . . . . 10-00 
Idem idam de 8 I d e m . , . . . . „ . . . . . . , . , 13-00 
Idem ídem de 14 idem. 15-00 
Estos preciosson en plata, garantlsados por dios 
•B'W. Galiano a. 53. 
2ñ-i E 
I E & A U X J O O Ü O A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De la facultad de New York . Establecido en 
New Yerk City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-' 
quina á Prado, 12 26-3 E 
E n r i q u e H l o r s t m a n n 
A B O G A D O . 
Factor 5, Madrid.—Acopla poderes para la A d -
l inis tración do bienes y gcslióii de negocios, 
«286 52-31 D 
Francisco Sarcia Garofalo 
Y" M O R A L E S . 
A B O G A D O y N O T A R I O P U B L I C O . 
6194 Cuba 25. 56-24 D 
Dr. J« Truüllo 7 ürías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano C9, con los últ imos ade 
tantos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una ext racción $ 1 00 
I d . sin dolor . . .o 1 50 
IQ. limpieza de dentadura . . . , 2 50 
Empastadura poreelana ó platino 1 60 
Oriücacionei) a 3 50 
Dentaduras hasta 4 p i ezas . . . . . . 7 00 
I d . i d . 6 i d „ . . . . . . 10 00 
I d . id . 8 i d . 13 00 
I d . id . l i i d . . . f . . . . 15 00 
Trabajo» garantisados, todos los días InolusiTe 
los do fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
bacen sin usar ácidos, que tanto daCan al diente, 
Gallono 69, entre Keptuno y San Miguel . 
D 51 26-1 E 
¡ D o c t o r Qus t -avo X i ó p e z 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
RtUn. 64. c 19 - 1 K 
C O C O T E R A 
Una señora peninsular desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Tiene personas que la 
garanticen é i i fo rmar ín en San J o s é 78. 
368 4- 9 
U n a cziada de manos americana , 
j í v e n ó de otra nacionalidad qu •'hable inglés . Es 
buena casa y se le dará buen sueldo. Dir ig i rse á A -
gular 7i, a.tos. 369 i -19 
A n amer icau girl or of otger 
nationality who spieaks english for l igh t wotk & in 
a respectable l ióme. Qood salary, A p p l y soonto 
Mes G. Aguiar 72 npstairs. 
370 4-19 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora, es amable y 
cariiioi'a para esos servicio;: tiene personas qaela 
garautioen, eu Oíicioa 15 darán r azón . 
367 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á loche entera u-aa joven peninsular 
de cuatro meses de parida. Dan razón plaza deí 
Vapor por Dragones, n . 48, pr incipal . 
364 4 19 
SE SOLICITA 
una criada de mano de buena presencia y sepa sm 
obligaciones. Mura l l a 59, altos. 
3«3 4_i9 
Se desea saber el paradero -
de D . Jo sé Mat t íne r , natural de Bas tába les , pre-
vincia de la Coruña, que el año 1891 se encontralm 
trabajando en e\ ingenio Unión de Fernandez, j u -
lijdicoión de Matanzic; si ese señor aparece puede 
dirigirse á Manuel Baradre por rarta, para t ra ta r 
Ksantai de familia á la calle del P r í a c i p e n. 19. 
83« r 8 . j8 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse una de c ocinera y otra de criada 
de mano ó manejadora, tienen buena g a r a n t í » , el 
dueño de la casa Inquisidor n. 29, donde informa-
rán á t jdas lloras. , 343 g 18 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular de un mes de parida, de-
sea colocarse á lecho er.tera: vive en Arsenal n 2 
per Mil ic ia , é -informa el Dr , Tremole en su domi-
cil io Manrique 71. 3¿3 ^ . j g 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peuinsular. de cnatre meses de pari-
da, á loche entera que tieno buena y abundante 
cariñosa oon los niños y con personas que la garan' 
ticen: in formarán S. Rüf*el 139, e i t r e Lu-ena y 
Marqués González . 321 4 j g 
U n a joven amer icana 
con previa esperiencia ea la ( iudad, desea colocar-
se con buena familia para cuidar y educar niños de 
tierna edad. Es moduta. Dirigirse á Prado 89 
327 4_18 
SE SOLICITA 
en Bcrnaza 22 una criada peninsular. Es para i r al 
campo. 337 4_i8 
U n buen cocinero de color, 
que sabe su obl igac ión , desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Tiene personas que 
respondan por él. In fo rn -a rán t-alud 56 fcodeea. 
344 ' 4 . 1 | 
S E S O L I C I T A . 
una criandera j >ven á leche entera de lo más un 
raes de parida. Si se presenta sin informes no se 
tomatá . Buen sueldo. I r formarán calzada del Ve-
dado n. 116, esquina á 6. 822 4 18 
wgggst 
n:.|;i:P 
Libre de explosión y com-
bastión espontánea. Sin 
íimnoui mal oioz. Elabora* 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA j 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Meflnerías de 
Petróleo «no tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rej 
número 71, Habana. 
Para evitar falsificado-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitaslas 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
i i l i i 
ne es del exclusivo uso de 
ni 
seguirá con todo el rigor 
icha AGENCIA y se per-
de la Ley á loa falsifica-
dores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ©frecemos al ptíblico y 
3n© no Menerlvslt es «1 producto do una fabricación especial y que presenta el aspecto e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, que nada 
tiene que enTldfar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO 1)E LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r a . La LUZ BRISLANTE, marca ELEFAN-
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas ai de meior clase importado del 
eilrmiera T «« Tf inde í or««i«a m¡JV rfî uci/flos. f! 38 I E 
1 
SI âs f.plict.ds i ks escitas es más barato %W3 
filiar otro c o m o t L s t ñ ú o . 
El mayor consumí is uia f?an liornilla ¿ofels, 31 




gas soa fa* 
f W3L 
Visitóse 
también ATAS P E R F E C O T O O S OE QÜEMIOOBES ¿ O I D M I U C B S 
nna ecoaomia mayor f B l 
i R I C m DEL 6 U 
los cuales se 
no baja del 25 por 100. 
{ O M P i S l i 11 
PRINCIPE ALFONSO NÜM.. % HABANA. 
V 88 oit 13-1 E 
D E G A S T É f e M G R E O S O T A D A 
C u r a las t o s o » rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pech.o, 
C 122 alt 13-18 E 
J L g u a O s i g e n a d a : insnstitnible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
J k g t i a de I T i e l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resulrados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los riñones 
y vegigai 
Se sigue fabricando el AGTJA O A R B O K I O A 
oon arreglo á las últimas prescripciones cientifícas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Cruselíagj Rodrfgnef y Coiap. 
C u a r t e l e s 9 . T e l é f . 4 3 8 . 
39 67.1 IS-̂  E 
D e s e a n c o l o c a r s e 
una joven pcniosular de pocos meses do parida á 
let he entera, la qae tiene buena y abundante, y 
con personas que abonen de sn honradsi Eu la 
calle de Cárdenas n. 41 darán razón á todas hora». 
3-0 8-18 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea buena, Monte n. 2, Let ra F , 
entre Zulueta y Paique. 
595 4-17 
Se desea saber el paradero 
de D . J j s é Gtamez Seoan* para asuntos de f a m i -
lia, Oompostela 70. Se suplica la reproduo c ióa en 
los periódicos de la l i l a , 
312 1̂7 
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de cpser de 
X^a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de U N MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
de £>ing£er todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobra toda la faa 
de la cierra. 
L a C o m p a ñ í a d e S i n -
Her posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y «ontando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan coa las de otros fabricantes. 
¡ ¡ O í d ! ! ¡ ¡ O í d ! ! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Basar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedadi L a s afamadas máquinas de escribir áe M a n i ' i n o f i d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se v e n d e a m á q u i n a s de coser á plazo y s in exigir ga» 
r a u t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 133, Obispo, 123. 
U n a s e ñ o r a de moralida. d 
desea «noon t ra r ana oes» respetable pata acampa-
Bar i una tira. 6 Srlta. y servirla: sabe peinar y co-
ser, tiens buenas referencias y buena» personas que 
la racom'enden. Informarán calla del Consulado 
n . 12«, 313 4-17 
DESEA COLOCARSE 
un busn cocinero y repcs'.ero: da rán razón P r o -
g r t 3 , 38. 309 ^ 4-17 
S E S O L I U I T A 
una criada para ayudar en los quehaceres do nna 
casa de corta familia. l i a de traer buauaa reco-
mendaciones, gan ttafael l«0. 
304 4-17 
CÜ1 M C H ^ y i T A M una buena criada y ot ra 
Díi i M t i t & S I i A1M buena cal iera , b l í n c a s , 
que sean firmales y l impus , y que s>pi~u sn o b l i -
gación, duralien lo en la colocación y d á n d o l e s 
baen sueldo. laformes: casa de caaabio, plaza V a -
por 28. por Oaliano. 311 4-17 
B e n e c e s i t a 
un señor que sepa el f r ancé i correctamente para 
dar clase á uoa persona por la noche de 8 á 9} . E n 
la carpeta de E l E s c á n d a l o darán r azón . 
2^5 4-17 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera de color para un m a t r i -
monio en Tejadi l lo n. SO Si no tiene quien la ga-
rantice que no se presente. 
300 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano ó manejadora una j o r o n pe-
ninsular, car iñosa coa los niños y con personas que 
inlormen por ella. E n Aguacate n . 19 da rán razón . 
313 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero español , lo mismo para casa da comer-
cio que para particular, tanto para la Habana como 
para fuera. Monserrate a. 99, esquina á Lampar i l l a , 
bodega. 302 4-17 
SE SOLICITA 
en Obispo PI, nna criada neninsular de mediana 
edad. 373 4-16 D E S E A C O L O C A R S E 
uns criandera peninsular á leche entara, que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el pais, con per-
sonas que la garanticen: in fo rmarán en San Ra -
fael 158. 290 4-16 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero ó dependiente de f o n -
da ó criado de mano; tiene personas que respondan 
'jor su conducta y sabe cumplir coa su ob l igac ión : 
in fo rmarán Amargura n . 47. 
288 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa cocinar, que duerma en el aco-
modo y que tenga referencias. Empedrado 69, 
287 4-16 
U n cocinero 
que sabe cumplir coa su obl igación, desea colocar-
se con ana familia ó para hombres solos, informa-
r á n Consulado 77, por Trocadero. 
277 4-16 
S E D E S E A 
tomar un n iño para criarlo á lecha da vaca, que se 
a t ende rá como si fuera propio. Para condiciones é 
informes Cá rdenas 41 á todas horas. 
275 4-16 
U n s e ñ o r a f rancesa 
desea encontrar una colocación de cocihera, an ca-
sa de comercio ó particular: cocina á la e spaño la y 
á la cubana, y tabe cumplir con su obl igación, t i a -
referancias: d a r á n razón Amargura, 96, oainiceria. 
274 4-16 
S O L I C I T O 
Con confianza y buenas resomandaciones, puedo 
garantizar m i persona, para marordomo ó encar-
gado da una finca en al campo Sol 8 Fonda. 
267 4-16 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á lacha entera, la que 
tiene buena y abuadanto, muy car iñosa con los n i -
os: t iene quien raspeada da su eoadasta. I n f o r -
marán Zar ja é Infanta, frente al chacho de V i l l a -
nueva. 279 4-16 
S E S O L I C I T A . 
en Amistad 92, altos, una criada que no sea muy 
joven y que tenga buenas reoomenda'cloaas. 
2»2 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano oon buenas referencias. Te-
niente Rey 101, altos. 271 4-16 
X J n f a r m a c é u t i c o 
con p rác t ica solicita una regencia en el campo. 
Informa J o s é Massot. Belascoain n ü m . 79' 
285 4-16 
Abogado y Procurador 
se hace cargo de t o l a clase de cobros y de toda 
clase de intestatoa, t e s t amen ta r í a s y todo lo que 
perteaezoa al foro sin cobrar nada hasta la oonclu-
sión. San J o s é 51. 276 4-16 
S E S O L I C I T A 
un puesto de secretaria ó i n t é r p r e t e , para una se-
ñor i ta que habla inglés y españo l con fluidez y en-
tiende el manejo del dact i lógrafo ( M á q u i n a de es-
o ibir .) Concordia 22, de 12 de la m a ñ a n a á 2 de la 
tarde. 263 ' 4-14 
S E S O L I C I T A 
por una gefiora que habla inglés y posee una larga 
experienpia cemo profesora, an puesto de ins t i tu-
tr iz , en una casa de fami l ia , donde res id i rá ó no, 
según convenga. Concordia 22, de 8 de la m a ñ a n a á 
6 de la tarde. 26^ 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, qufi tiene 
buena y abundante. E? re l i an llegaba y ' car iñosa 
con los n iños : da rán razón Esperanza 111. 
284 ^ 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para camarera en un hotel , nabla fran-
cés y t ambién corta y entalla y para m á q u i n a sola: 
Monte 81, entresuelo, abajo in formarán . 
257 4-14 
P a r a camarero 
ó criado de manos, solicita colocación an joven 
peninsular que tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estádo: i n f o r m a r á n ' C h a c ó n y 
Habana, café. 261 4-14 
I n g l é s en famil ia . 
C u caballero americano de gran experieacia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y r es id i r 
(¡on una familia á quien enqeñará el idioma i - ' g l ó i . 
Di recc ión " Ins t ruc tor" ácanijo del DIARIO DE LA 
MARINA. . . . . 13 D 
E n g l i s h for the fami ly 
A n amerlcan geatlemaa of great experianca and 
saccess as a teaeher withes tobe employed to res i -
de w i t h aad to teach ecg l i ih to aa autora f ami ly . 
Addreg» " l u t r i j c t o r " case of Diayio de la ü í a r i a a . 
13 D 
Una joven peninsular 
desea colocarÍO para acompasar á ana señora ó se-
ñor i ta ó cuidar una enferma en casa respetable. I n -
forman en Dragones, frente á Mar t í , re lo jer ía . 
219 8-12 
C H I A i D Ü . 
Se solicita una que sepa cumplir con su obliga-
ción an Monte 17, altos. De no traer buena referen-
cia que no ae presente. 193 8-11 
8 E S O L I C I T A 
nna muchacha para criada de mane qae sepa coser. 
E a la mi ima solicitan una ó dos aprendizas. 0 -
íiei l ly 78, pe lnqae r í a . 184 8-10 
U n a s e ñ o r a penins\il?».r 
de mediana edad, solicita colocación an casa de fa-
mi l ia respetable para criada da mano, en la ciudad 
ó fuera de ella. Sabe cumpli r peifectamente con sa 
obi ig ic ióa . Tiene personas qae la garanticen. No 
tiene inconven ienta en salir de l a Is la si se ofrece. 
I i forman en Habana 129 de 2 á 4. 
177 8 10 
Desea u n a s e ñ o r a inglesa 
eoloeme para la educación de anas niños , tiene 
iguchos añ^s de prác t i ca en la Rabana, ó acompa-
ñar uaa segóra ó señori ta , tí 'Uaserse carjjJ de \ |üa 
casa. No tiene inconveniente para i r al in ter ior de 
la I s V Tiene buenas leeomendaoionas. D i r i j i r s e á 
Crespo 30. 90 8-10 
Manuel Justo San Emeterio 
coloca dinero á in terés , compra y venta de ñucas y 
estableclsnlfeptoa de todas clases. Se encarga de 
gestionesV In íb r ínes y avisos; M^ate nvmsi'StS y 3£>. 
Recibe de 4 á $ de la tardo. 
43 2(5-4 E 
GR A N C B N T I Í O D E V E G U E R O S , C O L O -nos, dependiónos, criados, crianderas y criadas 
ue todos los oficios; compro, vendo, hipoteco y a-
rriendo fincas y establecimientos; doy dinero sobre 
alquileres, diligenaias da matrimonios y asuntes j u -
diciales. Aguiar 81, Teléf. 486.—Roque Gallegos. 
6215 26-^7 T) 
CflPRAS. 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases pagándolos bien en la l ib re r ía L a 
Blblotesa, San Rafael n . 34, entre Galiano v Aeui -
alt 8-14 la. 2 '2 
SE COMPRAN 
casas en la Habana desde 1500 á 4C00 pesos. He t ra-
ta oon lor inte: erados. Animas 151, da 11 á l tar-
3g3 4 18 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidas en e l a ñ o de 1 8 7 7 sil 
7 8 7 se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cía, 116 30 10 E 
FINCAS Aviso á los que tengan terrenos pava vender que 
sean buenos y á propós i to para el cul t ivo de naran-
jas y otras 'ratas, enclavadas dentro de los l ími te s 
del r io de Matianao. WVjay, Hoyo Colorado y 
Cangrt jaro, que se diri jan ü a n d o todos los po rme-
nores á «Delta», oficinas de este pe r iód ico . 
.- 260 i p 14 
C O B R E Y I E J O 
Sa compra cobre, bronoe y otros metales viejos 
en todas cantidades: Amistad 118, fundición de 
metales. 252 4-14 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronoe, zinc, plomo, maquinaria viej a y t o -
da clase de aparatos inservibles y carri leras se 
compran en grandes y p e q u e ñ a s partidas desdo 
ana l ib ra á 1,000 toneladas, á precios m á s altos que 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Direooión oasa de 
forraje, Cuba.—Santa Ealal ia .—Infanta 54. C r u -
cero da Marianas. 601!) 2B-16 D 
Pérdida de un perrito 
lanado, de t a m a ñ o de una cuarta y un poco m á s . 
color negro, barriga, patas y pe¡.ho blancos y la 
punta del rabo t a m b i é n blaucn, entiende por M o n -
ga. Se ex t rav ió en Corralas esq. á Somarnelos. 
E l que lo entregue eu la calzada de Galiano n . 130 
será grat'ficado.. 334 4J.8 
DE L 4 C A L L E G A L I A N O ESQ. á V I R T l i -des á la calle de los Oficios esq. á Sol se ha ex-
traviado nua cartera de piel de B o r n í y forro de ra-
so encarnado, con las letras J . F . enlazadas en la 
tapa, y por ser un recuerdo de famil ia se ruega á la 
persona que la haya encontrado la entregue en Per-
reveraucia n. 41, donde además de agradecerle se le 
r ecompensa rá generosamente. 303 8-17 
ALQUILERES 
EN E L C I R M E L O — S e alquila la honrosa casa quinta sita en la calle de la L í n e a n. 150, frente 
á la estación del Urbano, acabala da reedificar y 
pintada da nuevo: está or^v^sta de todas lm comu-
didades necesarias. In fo rmarán en el Cab alio A n -
daluz, Teniente Rey 25. 
361 26-19 E 
A h o m b r e s s o l o s 
ó matrimonios sin niños se alquilan cuartos con 
muebles y asistencia ó sin ella. Pueden comer en 
la oasa si lo desean. Amistad 91. 
358 4-19 
J L C O B T & . 6 3 
Una hermosa hab i t ac ión alta á señoras eolaa ó á 
matrimonio sin niños . Se cambian referencias. 
353 4-19 
S E A L Q U I L A 
un local bueno para establecimiento, s i t iudo en la 
calle de la Mura l l a al lado del café Centro M a r i -
no: en el mismo in formarán . 
331 di3-18 al3-18 
CA S A D E HUESPEDES.—Consulado 124 esq. á Animas.—Teléf . 280.—En esta hermosa casa, 
toda de mármol , se alquilan esplendidas habi tacio-
nes juntas ó separadas, a tas ó bajas elegantemente 
amuebladas á familias, matrimonios ó personas de 
moralidad oon toda asistencia: hay b a ñ o y ducha: 
á nna cuadra del parque y teatros. 
340 4-18 
S n GS-aliano 9 9 
segundo piso del café E l Globo se alquilan dos ha-
bitaciones á caballero! solos y de moralidad. 
326 4 18 
S E A L O U I L ^ 
en diez centenes la casa San Nicolás 82 con sal a 
comedor, tres hermosos cuartos bsjos y des altos 
y demás comodidades; tiene agu.i é inodoro. L a l la-
ve eu el 34, su dueño Sol 29. 
Í29 4-18 
SE ARRIENDA 
el excelente y conocido potrero «La Giiirs» y su 
anexa la vega de tabaco del mismo nombre, da 13 
cabal le r ías da t ierra super or, montes y aguada 
ahondante, situadas an Paso Real de San Diego, á 
un k i lómet ro del parrdevo ^ e l ferrocarr i l . D a r á n 
razón Obrap í a n. 8, a l m a c é d ' d e víveres . 
c 123 4 18 
SE ALQUILAN 
las altos de Oficios n . 13 propios para esoritorio: 
en la misma informarán . 
3C6 417 
V E D A D O 
E n 5 centenes una casita coa sala, 3 cuartos, 
cocina, baño, inodoro, etc., o t e . Pueden servirse 
del Teláfono gratis. Quinta Lourdes, 
289 4-16 
S S •A.LQUIX-AÜCr 
los hermosos y elegantes bajos Egido 18 con ssla, 
saleta y cuatro cuarto, buena cocina é inodoro: i n -
formarán en la misma en los altos. 
271 8-10 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Medina esquina á I , Veda-
do, propia para establecimiento, tiene armatoste y 
mostrador, con él ó sin é l . Informan al fondo de la 
misma a todas horas. 287 4-16 
E n c a s a de u n matrimonio decente 
y para a c o m p a ñ a r á la señora se cede nna habita-
ción á una ó des señoras que cosan para fuera. Han 
da tener quien responda por ellas. No se permiten 
niños n i animales. En Consulado 22 d a r á n razón. 
266 • 4-16 
EN A L Q O I Z A R . — S e arrienda ó se vende una magnifica finca muy bien situada, propia para 
tabaco, caña , p l á t anos y toda clase de siembra, así 
como para c i ía por tener aa espléndido palomar y 
aguada fértil, Compostela 112 in fo rmarán . 
291 8-16 
i a m n o r i l l a Para a lmacéu , depósi to ó Vailiyalllia l O establecimien'o, se alquila 
el espacioso bajo da esta casa, t ambién hay entre-
eueios. 245 4-14 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Luz 97, esq. á Egido, 
compuesta de dos habitaciones, sala y comedor, 
con dos ventanas á la calle, piso de m á r m o l y de-
más semeios: en la misma in fo rmarán . 
259 4-1^ 
Se alquila la espléndida casa calle de la Linea nú-mero 60, Vedado. T a m b i é n se alquilan hermoaos 
departainoDtcs propios para familias en T u l i p á n 23, 
Cerro. Informar n en Aguiar 97, esquina á Muralla 
2¿1 • 8-12 
S e a r r i e n d a 
una vega en Cqnsolaclóa del Sur tHulada Los A l -
luácigos, de la v iu la de Rivas. I n f j r m a r í n L e a l -
tad 26. 208 13-11 E 
B I G O C A S I O N 
Se alquila un hermoso local propio para almacén 
ó depósi to ,en Cuba 67, In formarán en el mismo lo -
cal. 224 15 12 E 
S E A L Q U I L A 
la hermosa quinta cocociJ por Sigarroa, í i t u a d a 
en el barrio del Vedado, calle once entre cuatro y 
seis, apro^ós i to para nna extensa famil ia , hotel, 
colegio ó cosa por el estilo, r e ú n e todas las como-
didades y e t t á compuesta de seis solares, con sus 
muros, barandas y portadas, se alquila en preeio 
mó j ico . E n la misma se encuentra una persona ^ue 
la cuida y enseñará . T r a t a r á n en >[ept«iiü 56. 
204 " 8-11 
calle F n . 9, se vende ó arrienda un hermoso solar 
de cincuenta metros do fou io por trece de frente, 
con siete Labitaniones, 3 de m a m p o s t e r í a y teja y 
4 de mader-. y teja, todas ellas en buenas condicio-
nes y ventiladas, en pnnto cén t r i co . Tiene un her-
moso a'gibe, pozo, cocina y un buen cuarto de re-
cibo. Tiene sus documentos cmy l impios . I n f o r m a -
r á n on la ursma ó San P ¿ d r o a. 14, 
317 8 17 
una casa en el barrio del M o n ^ c r r a í a con cuatro 
cuaitos, agua, oloaoa ó inodoro en 3000 pesos y r e -
conocer u n cerso de 42;'. I n f o i m a r á t i en Aguia r 
51. 280 4 16 
E n el mejor punto 
del l i tora l de Regla y p r ó x i m o á la playa, se vendo 
en $500 un antiguo tal ler de funtíición y h e r r e r í a . 
Dirigirse Real 85, R\gla , . 278 8- 6 
dos beticar, una en punto cerca de eeta capital, se 
dan en magLÍáoas condiciones, Obifpo 91. 
2H 4 14 
Ojo. G a n g a exorbitante. 
para el comprador. Se venda un tren do cantinas 
per no poder atenderlo por t^ner otro negocio. D a -
r á n razón café L a L i r a , en Mura l l a . 
203 l . T - l l E 
SE V E N D K L A C A S A C A L L E D E L A I I A -bana n. '21. del Calabazar, do m a m p o s t e r í a , con 
poital al frenta, de columus, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuarto', á u i lado y 2 á ctfo y cochero, 
con un pozo muy bu-ID férti l , y se vende t i r a b i é a 
el soler de al lado. Pueden verte 4 todas horas y 
tratar de su ajaste ea Animas 7, H i b i n a . 
1Í9 8-10 
F O S S A L E 
A big honse, in a t rooi order and I n a l t h y coc-
dition sitaatsd oa \ í av ianao . Boyal S reet n . 159. 
For iuformalioa c f piize and conditions Galiaao 
fct. 63. tíavana. 102 13-6 E 
L a gran casa call?> Real n . 1^9 oa Mariaaao: la 
llave en la misma calle n . 201:- pa ra informes G a -
liaao u . 63, Habana. 101 13 6 E 
f m m í 
i 
Helados superiores á 15 ceuts. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O . 
C1833 
H a b a n a 
26-22 D 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DK HIEBHO ESMALTAOO: los mejora* 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon un sur t ida 
completo de piezas para toda clase de blfaroacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. K a venia 
por IRANCISCO AMAT, Calie de CÜBA.N 60. HABANA. 
c 41 al 13-1 E 
SE VENDE 
una prensa litográfica, s'sterea americano, con to-
dos sus utensilios. Fs . ie l la 110. 
3 H 8-18 
C 0 1 P M - Y E M 
de casas y oi tablocimieníoe eii gaaeral; fincas r ú s -
ticas y frutos de to ias clases y-animalep; so paga la 
conducción en esta; también dineuo para hipotecas; 
sa compran las vencidas; alquiceres y pignoracio-
nes de valores; se tramit tn d o c u m e n t o í y reclama-
ciones de todas clases, iatostadoa, t e s l a m e n t a t í a s y 
juicios posesores; aquí y en las provincias de Esna-
ña. Di recc ión calzada del iUonfe n. 2 B ; c a f é - h o -
tel Fiores de M a j o ; horas lijas do í) á 12 y de las 5 
en ade lau t» . L05 regocioa q^e so dignen confiarle 
serán con tóSa reserva y de n ' i l idad; no sa admiten 
dudosos r-i corredores.—F. del Rio. 
6 • - 26-2 E 
E n la provincia de la Habana y & una y media 
hora de ferrocarril se vendu, hipoteca ó arrienda un 
I N G E N I O bien situado y en coudieiones inmejora-
bles para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio poseo ' u n a - i n e t a l a c i ó n inteligente 
y de las más modernas y económicas para elaborar 
azáca r cen t r í fuga do guarapo;. fué quemado á los 
tras años de hecha !a instalación nueva, pero sufrió 
solamente la tubor í i , coúservamlo su maquinaria 
cuidada y eu burn-pttaí!- ; dista fu batey uno y me-
dio k i lómetros d^ la estación del ferrocarr i l . Se ne-
gocia por n o p o l e - l o atender su duenn por erfer-
medad, pero no t i f i io i t coaven ie r . í e on quedar de 
socio. Para iaá¡? iüf mnes: 
R. Fabien & C9 IH y iíG Stone y 87 y 89 Pearl 
Streets. New York . 
R. La r razába l , Riela 99. Habana, 
0 1848 2 6 29 D 
l l M 
V e r d a d e r a g a n g a 
Una yegua criolla de 7 ooarW, cir.co aúos, l a m e ' 
jor caminadora, so da m u / bariisa. Inquisidor 48. 
c 113 8-16 
E l lunes 15 del presente l l e g a r á n 
los caballe-s amerlcsnoe inrif.ttros de tiro y mocta al 
establo da A . E Vivían. Zo lna tay T-rooadero; asi-
mismo e n c o n t r a r á n un m.-j;i íiieo li'.nl'.i-de pliso, a-
rreos, t í lbur i , vacas da leche; ota., todo sumamente 
barato. 237 |-13 
Se vende una yegua iñglesa de tiro 
sin lesión n i resabio, fuerte, de b f ia y gran resis-
tencia para el trabajo. Rosa 9/ Tul ipán , á todas ho-
ras. 181 8.-10 
P i 
filis B , 
I A ESTRELLl, 33. Galiano, 33 
G r a n bazar de muebles 
de todas clases y objetos de fantasía. L a casa quo 
más barato vendo, juegos de sala que no admiten 
«ompetonoia en su prec'>, pif.uos, sillas, sillones, 
carpetas. Surtido general do todo. P r e c i ó s e i ganga. 
No olvidors?, Galiano 33,-entre Animas y Vfrtndea, 
357 20 19 E 
G A S P A R . 
invita i tocio ol qno üóéee ponQrfeasa y snr-
daa ciases, á precios nuoca vistos y solo en 
45 
Especio f idtHl etiPlewntffS A liTITG OS 
y I f L U S E S de C A S I M I H ftasta de 
Nadie saldrd de L A Z I L I A s in lle-
var el objeto (pie desee, pues no se r^-s 
p a r a en precio, 
U compran y veñdea píalos. 
400 331-18 l a - 2 i E 
12x1 O b r a p í a 2 6 
se alquilan d o hermosa! babjtacidnes Litas pro-
pias para un matrimonio ó caballeros solo, con to-
do el servicio necesario, 1C6 15-6 E 
Crespo 3 O 
Una f i m i l l a americana alquila herni'sas habita • 
ciones a tas y bajas una espaci isa sala con des van-
tanas. Precios mé l i cos , hay bífño y se habla i n -
glás. francéa y ca>tallano 91 8-10 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y yent i lat ia ca-
sa se a lqui lan v a r i a s habitac iones 
con b a l c ó n á l a calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y venti lado só -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . Prec ios xnQ£¿9&a. i n -o r m a r á el portera á todas horas . 
C 33 1 E 
A g u a c a t e 1 2 2 
• Se alquilan habitacK.nes amuebladas ó si^ mue-
bles. B a ñ o y duchas, ^n t r a^g á toása horas. 
fiZCS ' 36-30 D 
S A N " P E D K O W . 6 
Propias para escritorio 
se alquilan buenas y ventilad.as liabUaolonesj CÍMI 
vista á la bahía . E n la miania c^W iñio ..maván á 
toda, horas. 'c IjS4 'ga D 
m D - c r s T H Í A . 7 0 
Se alquilan un salón con piso de m4r«iQl y tres 
cuartos corridos a c á b a l o s de pintar, jumas ó sepa-
rados, eoa toda asiateneia si lo desean, é en la for-
ma qae coavenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. G 22 
Ü E 3 L E S B A H A T O S . - S í venda una herrac-
« . . ^ s a cama de bronca eaiuora imporial; nna idem 
carrosa muchas d3 hierro da to las f ,«138 * t u , 
mafios las hay Ins ta da 7 pesos plata con bastioor 
nuevo. U n aparador estaate en 9 centenes y e t o 
Montad? ' ^ & precics ^8a l ÍBÍmo8 ' 
dos magnjScas l i c i c h t a s ea Prada 51, altos. 
310 4_17 
un magDÍfu-o piano de Q D . Posse T. de Nueva 
York. San Kioolas 164. 317 8-17 
muy barato, ua fiauo del lubricante Erprd Pa 
la 4,'>. 284 . 4.Jg 
S E V E N D E N 
seis millas de carrilera» de 16 libras en yarda jr toad-
la maquinaria de una finca destruida, en 1» provine 
cia de la Habana. In fo rmarán tn ol baratillo L--
Escocesa, de Animas osquina á Zulueta. 
218 8 - U 
SE V E N D E 
un magnífico molino de picar tabaco, sistema fran-
oé% de coustrucoióa moderna, con les madores ade-
lantos; tiene su caja expolvador y cernidor uuav>». 
So dá en $700 oro, y puede verse á todas horas en 
Campanario 105. 196 8-11 
M O T O R B E G - i L B 
Por haberlo cambiado por otro de más pa jue la , 
se vende un motor de gas, propio para c^alqaura 
iuduelrla. También se venda un despolvador da 
picadura >!<> pooo aso. Animas 170 carpinteria i n -
formafán á todas horas. 
77 26 5r 
Para combatir las Dianepslas, Qastral-
giae, Eruptos ác ldoi , V&nttaB de las Se-
ñ o r a s embarazadas y da los uifios, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, D i * 
rreas (da los niños, viejo» y l isióos) eto., 
oada mejor qae el 
í 
D E G A N D U L 
ons ha sido hosFado oon an i n f o m s b r l ' 
i lante por la Academia da CUitoUa y zr 
miada oon M E D A L L A D K O S O yT,u 
plomas de Honor e n l a a O N ü E Kxp̂ tf ,i07 
nos á qae ha concurrido. 
dase @i 
C4'? 
todas I t i b^.icas. 
alt 
E L M E J O R P Ü R i F I C A.DOR 
DS L A S A N G F 
Mfo d-e 40 aBss de curaciones sor-
preudectes. Siapl^ese ea la 
S i s . Llaps, Henes, eía. 
y en tadas las eníermedailes p'̂ -oye-
aieatesde ATALOS HUMOP>s A» 
QÜIRIDOS 6 HEREI)ADO% 
SevotideentodaSailas-oti*cag. 
1 E 
Monturas . E n l&Qnt* n QO 
r q n T p ^ a f e t í n 0 ^ ^ ^ ^ ^ o n l Z s u . « a r * * i 9 ñ ' n l r'ja8' « ^ ^ a d a s . bridas y capo-teras í t l S o orJC()mprada9 en lo te E , J N r ^ 0 
^ ^ • c - ..46 2a-18 Pd-'S 
^ 4-1». 
I N O D O B O S 
con tanque, bajante, bonr^ba. auto-• 
matica, A $ 1 2 oro e s p a ñ o l uno. P e r 
cantidades se hace descuento. 
» u sol idez hace q r ^ solamente aa ; 
gaste e l dinero vina so la vez . 
RtJ-Aisi o, M e r c a d e r e s ñvtm. 1 3¡ 
cuarto 17. 
377 »!t 8-11 
A r b d í l c u i t u r a j F l o r i c u l t n r a 
G R A N R E A L I Z A C I O N . 
E l s á b a d o ú l t i m o dia de venta 
Camelias, Azaleas, Rododrendum, Aneabas;-, 
Gardenias, Magnolias, G yeininios. dematis, etc , 
á mitad de precio de su valor. Rosales, ooleooiois i 
superior, ül t ime.s novedades á preoioa m u f reduc i -
dos. Arboles frutales do Isa ¿mejores clases.—Cebo-
llas y semillas freaess de flores y legumbres. 
Aprovechen la ocasión y no olviden que estas 
plantas son cultivadas por este cl ima. 
Ultimos dias de venta,—Gran baratura, 
3 8 , O ' a E l l / L Y " , 3 8 
E N T R E C U R A Y A G U I A R , — H A B A N A . 
. W 4-17 
ZINC EN PLANCHAS 
í?e vende al pormenor en 
S A N I G N A Í 10 N U M 13. 
Precio ac túa ' : $1-50 oro en mSol por o o i n t i L 
308 r 26-17 K 
E n dies cents ees se venden 
un bufete de caoba maciza, un escaparate de caoba 
para libros y dccauiEntos, uaa carpí ta grande de 
cedro, uoa reja de m.ulora de 7 metros y 2 banque-
tas da es r i tor io: también , ie venden por separado, 
en Cuba í 5 269 8-16 
vanos mueb'esen e x j e i é á t e estado do conse rvac ión 
y propios para BociedadeB; entro ellos hay mesas'da 
billar, de naipes. CBi-petas, escipa r.tda, sii lerí» & o 
Para n formes en la S e t r s t s r í ü del Ca.iao E e p c ñ o l 
de la Habana, t i H E 
S E V E N D E 
una escalera de caracol d i 25 pasos sin dasp'&rfacto 
ne meguna clase, sól ida y bien constmidu I n f j r -
m a r á n Monte. 332. 298 ' 4.17 
C O R S E T E R A S . 
So venden ballenas de acero p a r » corset. L a s hay 
de broche y de costado de to4»8 medidadas. buena* 
ckse, á 60 cts docena. Oarretej de s3da todos CQ-
^ores con 24 carrales á SO ota. Geoios l O . - J o s é Ma-
uoz, comislomista. ÍGJ 
los ftRunolos Franceses m isg 
Mu ¿4 h Gr&ng9-Bñtelihr9s P A R I i 
GRANDES MEDALLASTiS-
^ f S ü M a l e s d é m s i é t n a g o , F a i f a de J P t c e r ^ u 
^ u a , . 0 y 22 . r ú a D r o u o t y en ^ , W a í a s F a r m a c i a s de £ s t % • 
I I F i É l l i É l 
Be vende m &0é 
situado en la calle mis cént ica y concurrida de 
esta cap'tal, muy bien surtido, con buena venta, y 
poco alquiler. Es un br i l lar t j negocio para d u p l i -
car en p ;co tiempo el capital ; véase el estableci-
miento que l i gana cosa lea cuesta y h ganse p ro -
posiciones justas, pues su dueño las a t ende rá por 
tener que embarcarse para E s p a ñ a á principi es de 
Marzo y desear á la mayor brevedad realizar todos 
sus negocios. 
Paya in/oriues dirigirse al escritorio del Sr. Es-
teban Garc ía , de 2 á 4 de la tarde, en Agaiar 59. 
c 124 4-18 
F o r no poderla atender se v@nde 
la casa de hué jpedes calle Quinta n. 86, esquina á 
Bañop, Vedado; perfectamaute amueblaba y con 
todas las habitaciones ocupadas. E n la misma i n -
forman á todas horas. 315 ?-l7 
En la calle de San Rafael se vende 
un establecimieLto con nn hermoso local ap ropós i -
to para 'oda clase de giro. E n LDS Bohemios, sas-
t rer ía , d a r á n r a t ó n . 301 8-17 
VPÜÍIA 1? ^ ¿ « g a surtida ea $700, otra m«y ean-
W C11UU tinera an 1.600, 1? fonda 3C0, otra mu-
cho aejor en 1,000; en í í rado un café con gran sa-
lón para poner rsaisurant ó fonda en $3,0 ¡0. otro 
dentro d* murallas en 2,000, i? casa ea el barrio 
Colón en $2,5"0. en Gloria con estibleaimiento 5 
cuartos, en 2,500. 2 en AraaBal en 2,000 cada una; 
casas esquinas con esiablecimientos y solares gran-
des, cuantas se quieran; dinero hatta para alquila-
res. Da 8 á 9 café L a Plata y de 3 á 4 Mercaderes 
n. ZA—Vicente Rarc í s , 811 417 
U n i c a fcréparacíón eficaz, 
de u n a p u r e z a a b s o l u t a y de sabor agradable 
CUM y GOMAR, 3ÍARIS. - y ,n ,a, 
feeaaa l a O p i n i ó n d e l o a F r o f e s o r e . 
B O Ü C H A R D A T GUSLEP. T R O U S S E A U r H A R r o x 
rr. W pag. 300. a , . . . - . ^ oo.W, p,e. ai3. J ^ p a g . ^ c S . ^ L 
©s vin Dex.iraaté.nioo y \XYX poderoso os^a^tT 
Jaquecaa, Vapores, Insomnioe, Tos nervle í» . 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonvuiaiabfc*. 
Reglas dolorosas, diíicilea. 
Ciática, Epilepsia, Nistérloo, eto. 
da las S S E V ^ O S i S 
ds las ^ E ¥ l l 4 L O P A S 
J É St-BERmiH (Godex p . 538) de P I E R L O T ^ ! ^ ^ 
^ ^ J ^ ^ L ^ Z S^C,'„ f : ' , PtlS!?S- - 1)8PM0' " Lt ' J 0 S E S A R R A y Uto 1Uwiu. 
Mss 1 
i 
H A R I 
PrgausaBcio loa mayores « m v ^ o s e n loa pmiae» calidos, — Po MAYOR : 1 6 , R u é d u P a r o - J J o y a l , P ^ V R Z S y *a, « 3 a n n o n S t r e e t , T o 3 N r r » O I \ r E C 
Si T I H O l BH TODAS L A I PAEMAOIAÍ. DaOgUBaÍAS T ULTRAlíARmOg. t , ,, ^ * ' ' 
impseata y ü t e ^ p i a del D I A ^ O S S Í A MABINA, Neptuno y 
